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lí|ÍG#<|«í.iaî 8ÓkH?.9 bidráiílíĉ ^̂  premiado con medaHa de oro
|íp8Íciones.;~rCásá ftind^da^nlS^d.—La más antigua de Andalucía y dé mayor ezéor-
'featro
F30 pfi^tAs ai irÍ0% 
Provincias: 5 pesetas trimestre
, Redacción̂  Adminlsíración y TaUcrefi 
' 3P05SOS Í>TÓLlees;, ^:..l ■ . ; y 
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NtÍMERO SUELTO, 5 CÉSiTiSIOS
cr e ,t I0 ::;ii.':íf"0
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:^ is>A3üp<>
V , ' ^ kí-í-Aíi^A . 'i ’MBRteiAi-' ' -:-■■■■ 
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, é|;:iérBaldo8as. iraitación a mármoles y mosáicQ romanó. Zócalos d§,,relieve
losetas para-aceras'y, ̂ Iraacenés»,
t é s  i
|íiól:;áte':': sév í̂eci^eíÉA
........
m..... adariía, que tan
t'ÓÍÍm
>û -î ernp:re|yíiqie£i y 
seCTiiíCes d'e la reac- 
5;;g^étó'fes''A)iÍí^ '-íie ̂ 
jsoí u s , hay,',, cqn 
lla'ho:;
“ de la plutocracia y 
'dds;-' pplíiicos ■ que; ̂ se'día-- 
histns.
^\-ymás • qu e. ed. uiooqDa ''^lártet'k’
tcts tnomeiijtos sujyeifígŝ ^̂ ^̂ ^
la.
Ifflf f f í f f i  piT iimitp'
E a  úa:. d iscu rso  p m iiu p c iu d a  pn 
Eeds el día 7 del üctuat/ liizo el jefé 
d c l G ph iern o : b r itá m cp ;-:'te : 'M oyd ^  
Georgeyuna hlstoiua détóíladá de las 
mCdiclas tan rípídus cprno enérgicas, 
que ínglateri^a revyió obligada a to- 
nrar pUía hacer dreiile a iá  crítica si­
tuación creada a ios-alíadós ^pqr la 
formidable ofensiva aleintína que co­
menzó el 21 <ie M aizoy yqúAíán (je-
'¿\ ‘i-Gompañía cómico dramática, bajóla d lr^ - > 
ción del primer actor José Gáinez. ' 
dioso program,’a para hóy.
... ̂ líAij-a^EAo^a
lá'S S y  Ít2  dé lu noóbé, tóito  graa  ̂̂  
éxjito, ,.ei: grandioso y  emompx(̂ Ti|í>, 
drarna eaúm.prólogo, 5 .aotps.y.S o«ftq^s|l 
'Fi^rioigcó;*Treésó]8, . ‘'\y
. . , 't^ J a d rQ n a ,v (k M ^ ^ ^  .'y||
ITítulos^delos onádrd^  ̂Eripr‘'fataV.,La 
berna de Scot, La vuélta de préáldio, 
ría de la- viuda ,Magglj^La-.®mbp8oadayv'-^ 
:':cúóVá dé '
ping,. H ija y  madre y la última bazañú'd&
ll?répiOa:.al'alcáncode todas:.ia8>íbrtnBasljíí 
Butaca, Ó‘50; (leperal, Ó‘10. -, ;,v;|
Q iM E ;sÁ s «á m N i
m A l A g A
Mié^COLES ^ PE PICIEPRE Pri9l8
IWllWWWWWi
SitQSlíto en la Alameda dé 
fáriOsSliáés, junto af fiUmco 
# r :4eesnaAaí t ,*
'FIllocalmáscómodode.Málaga,, ;-
r Seccióii do cinco de Ik tarde a áooé;áe;|3..i*oob,í». :
Hoy sorprendente y magno prógraina. ¡Esitol Exito deli segnndp episodio:,0n onatro 
paleteado la adni|ráblé película en series ' ;
£ 0®- ^ 'á ifé M m s
' tituladWLA; fORTÜÍlA. , ^
Es ia micéor do todasrias películas conoéidas en esta clase do género, interpretada por el po- pxiJar actorEmiko Gbione,. ,. . k . , : ' , ' v f • v-» . ^
T P*‘‘'^»rama el estupendo el estreno en 4 partes «L a  azucena‘ y  la rosa»,
indísima pelíoui;, las de ekito «Gaumont Actualidades núm. 40», con interesante sumario, 
'J m de niuoüa risa, «Georget én el país de los canivales», ' .
Predas: PrefereiíPia, P ‘30;
^of,.i, ~-SíañaTi!i Jueves, estreno dei tercercepisodiO de *Íjóg ratones grissG».
Teatro . C^ervaníp,
Compañía de dramas nortéamerioenós. 
Fri®©r aclbr y director 
Lilis EORAIDE'
' Programa para hoy
A las nueYa de la noche; 
ÉJmooioDátit© ESTRENO
L'Á 'duquesa -:. ■
' espía
Butaca, ('50 pesetas.— Paraíso, O‘40.
dc?:Ííi;qy'd  ̂ . ................
,,, , ,,%P'Or que aquí, cu las playas | ^astrosa resuiíó para el aliligua Im ' 
|t||Mp'_de Sa.n-Andrés, tuvo ípgaó i  pcrio/dé GuiliermodL- '̂’ -
" de Diciembre de 1831, e| | 1 En cuanto el Gobierno inglés tuyp ̂  
más horrendo de ia reaccióif | tíotieia de J a i  en,qr de
■p;¿ddina,cometido cónica iáS fián 
É peá ’» deJi bjrtad en ks; personas
^'■Aquellos mártires. 




diciqxl-' :■ "X , - ■ ,’i
quéremqs;::repctfri ■-Acerca dc  ̂
|te>^efeméride, lo, que ya más dd' 
|ti  ̂yeizé éseriío ai dedicar eí
lécucldí? de unas líueas a e^e doloroí 
é p ^ d io  de la historia del^áiagáií 
' que ''deféíídíau y":poh iá- 
úri eroii a Ruellos ho ?nb yes hél 
de Ik' patria, cóh' décir 
k  de la libertad,(y k
imíento^ de'.^tós ;-deréfehQ!| 
píisti tuciohaies; qué iiabiau si do 
' ''■' lldós-limklmáníie por^a^iks'l' ink-ÍH' 
idóyque remó':c§u;.el uoqibre ' 4̂̂  
yíflrdejjaboirúihápa 
^^d#|^éstd (HchO'’qué'-erkVdría emí-- 
É  uoble^ biéui^ch^^ y patriótica, 
pausa que en aquella épbcaí de drá- 
Itá , de .peésecuGiOiiBs sangrientas, éu 
iá  que la España invilecida soporta- 
i el yugo de ios criminaies Go­
marnos: M iu á ^
Ipo pód k  ^ r  defendida ppr hoiu-í 
kes de ábuegado espíritu, de aUcii- 
ijos hefóleos, comq ló  era et yaléro- 
geuérái doii José Maña dé, Torri- 
los, que en el martirologio por las 
^Hértadés'-patriás':’‘é|pkñólaé"H^ 
Mitíbar *̂ i’beinmeiiite, no sólo por 
& '  áresíóGi
p ó sa *  inicua, traidora -’ .1 '
lúe los sicarios del rey  ̂ 4
pu do dél cobarde jefe ^
' Moreno,, se-., .yal%0ü:. P * '-  
Hpturarle y llevarle ai suplicio^ á 
Peácto horrible de doíory^ dé :Sán- 
que se realizó en nuestras pla­
cas, .en las arilías déi mar Mediiérrá- 
la fatídica mañana^ cuyo ochen- 
jr siete aniversario se cumple hoy. 
es que el infame Mórenó 
del dolo y del engaño para 
Ipr al noble y  valeroso y, por lo 
áo, confiado Torrijos, quede Jia- 
hn 6 ih ) f^  y qué uná vez 
iquél cayó en éi lazo traidora- 
te tendido, s8 le fusiló éiu pie- 
HJon todos sus heróicos compa­
ís, sin consideración al modo 
|0, yérgouzoso y4énigrante que 
^án sido apreíieiididos.
hazaña de verdugos y de 
Bo;s al servido de un monsiruo
rijos y .su pequeña hties- 
p^^ubierán caído en un comba- 
’ a cara; si hubieran sido 
4$'"pri^onéros:- después .denOqu:' 
4̂ 1 íeah podría decirse que al 
g^ép el primer caso, o al ser pa- 
P|^4 pbí* armas en el segundo,
í ML!iLt sufrido la triste suerte de
IflpLCidos... Pero ho. 'Torrijós ést 
en Glbraitar, habíaigraao
|i|do en un ihtéuto revoluciona- 
lÉifayór del réstabiedmicnto de
^¿ litac ión  clmlida por el rey i- F 0 ( j e r a c Í Ó l l
y se ‘refugió en tie- 
jtó&h|0ra, para' librarse .de la
|j4'''’i0Íbi’ultar. redbiQ, 'Cartas de 
ydcl infáme Moreno, ofré- 
Jr- -‘^dios y elemen-
Ifuerzas y m. |as
¿ séguir la lucha en p... 
w^éé de la patria, y ante estos 
lUjl^^os tentadores, ante esta 
^ h ya  de nuevos sacrificios por 
Í|ld.a¿.fepa4k ¿cómo'.np; hahf-u ¡. 
Fqudér el noble y valiente ge- 
lórriios?..,. ,
*....  y de ese modo, tan in-
H'épbar de mente preparado, 
éii ks garras de los ésbi- 
Ifetk?... Todos conocen ia 
|e Torrijos y de sus bravos 
kíiie? desde que desembar- 
|4Jks playas de Fueug|rpla, 
presos eii el cortijo laJll- 
^Pnieron a parar al lugá^ del 
el que boy se levanta.un 
|4l4ouumcnto en recuerdo de 
^JgJpríosGs e; inmortales
que ofrendaronUkd' 
bdkcausto de lás libertadés
i| k  memoria de Torrijos^ '
Gombátiéulé^ Úéa'rnúíádas -. pprJ^k-rv 
raania en el frerde occident 1 y del ! 
copiosísimo rnateriál de gueita ile- 
vadoj^ .la‘''Jlnéa ;de ■ fuego,;í||r.̂ 'L|dyd ; 
George transdiiíió un cablegraina 
Urgénté;'kl::̂ |iéériden̂ ^̂ ^̂  , dáii-'
,d ®  cuerda de ; lo qué ocurría y pi­
diéndole que' eIIviase;::,hombres; y 
municiónés con la maybrixirgenck. 
Eos hótnbres que se pedían eran 
120:000, por niás, con equipos dé
ametralladork‘áb"‘"’' ' " '
A l:. día siguiente contestó Wilson 
con él á4kiíipblé laconiém|  ̂Jyank̂  ̂
«Enviad bá fek ' e intnldktahiente 
|epdréif ahí los primeros 11 .̂000 
nombres que me pedís.»
Lloyd George ílamó a su despa­
cho al ■ inspector general de havégá- 
ción, sír Jqjseph Macluy, y le dyo: 
«Envíe usted a los Estááós Unidos 
: todos lós báteos que pueda.»
Pero entonces virio la decepción. 
Todos los barcos ingleses esíabah 
ocupados eni navegaciones y set vi­
cios esenciales, porque estando en 
los monieníos álgidos de ia lucha, 
nada dejaba <íe ser esencial. Sin em­
bargo, Inglaterra vi6 la ocasión de 
correr toda cla^e de riesgos pata He- 
gár más rapidanVenté a la victoria y 
comprendiéndO qué para ello no 
tCuia más réráedió qimTiksiádaT^á 
 ̂Europa las tropas américañas, envió 
í a ios Estados Unidos cuántos bur 
ques fueron necesarios y vió, con sa­
tisfacción, inmensa, que de los dos 
millones, aprox%^ de qom-
J^tieutes que Norteamérica envió al 
freüté pccideptal, l.iOO.ÓOO soldados 
fueron cóndüOÍdos en buques britá- 
nicos.
Así, pues, es indudable que la bra  ̂
va y expertísima marina ba prestado 
a la Humanidad un servicio inapre­
ciable, desde el momento que expo­
niendo al ataque de los submarinos 
sus mejores barcos, consigió traer a 
Europa k ios soldados yankis, que 
con su matemí de guerra, sus pro­
visiones de boca y, sobre todOf su 
valor; personal y el hecho de no es­
tar cansados en ia lucha, ha contri­
buido poderosatu^^A í? k  contrao- 
: féu4va iniciada poy Poch en el mes 
: de íulio y qué precipitó 
ha miento de las lineas alemanas y el 
fin del prusianisrao. '
Si Ingiaterya no hubiese expuesío. 
sus barcos, a estas fcchás no habría 
termiííado, seguramente, ia guerra- 
E l servicio es, por consiguiente, de 
los que recordará la historia como 
; decisivos, poniéndolo al lado de
"otros,prestados también pô ’ Ia rnari- 
na inglesa y que salvaron la liber­
tad del muiidn eil los días de la rei­
na Isabel, en los (k  Lnk jíiy , en los 
de Napoleón...
Carra dé írances coiocaao en ou pUíatorma
' Foto Información.
a
■ Geníro' é (^ u M Í0a n í)é |k .|P ? 4 iktrito
'Se ruega a los afiliadós:al c^lrp; 
paño del ,9.® distrito, tengan, la bou ja d . , de 
ásistir ésta noche, a las nuovej'p lâ óaiijtraua” 
.eión, dé la Asamblea, shspendida el 3 dol 
corriente.
Debiendo tratarse asuntos importante*:̂  se
encarepe laasis.tenpia,, , .; . ,/ . - ’..
. El Secretario pi’imero, y. Salazar;
Juventud RepubíicAda Radical
duevlég, a-táp ñúé'V'e jé. la noohó, 
86'procederá en esta énfcida4.a la elección de 
la nueva junta directiva para el próximo 
año de 1919.
Sé ruega la puntual ásistenpia a los seño­
res EOCÍO.S. '
•'•Ll secretario accidental.—Ra/aeZ Herraiii 
Toscano. - - - . ,
' A 3 L B  A O . I  A - l^ O J F iL E lV  A  ' !-
|iá Asamblea Macional
\ (Servicio, especial)'
En la sesión celebrada en Estrasburgo 
en días pasados, la Asamblea Nacional 
; de A-lsíi’cia y Lorena procedente dol ao ,̂' 
ttguo Landtag, que representa iegal-f' 
mente a las poblaciones alsacianas y lo- ' 
renesas, adoptó por unanimidad la si­
guiente declaración presentada por to­
das sus agrupaciones y de la cual dió 
lectura su presidente, Mr. De:ísor, eh 
iñedio de un profundo silencio: x ‘
’ «|¿Ós diputados de, Alsacia y Lorena 
elégidcs pór sufi’ag.io universal y eonS-' 
tituídos en. Asamblea Nacional, saludan 
con júbilo la vuelta de Abacia y de Ío¿ 
rana a Francia, desxiué.3 do tan' larga y 
cruel separación. _  ̂ :
«Nuestras provincias Be enorgulleoq**̂ ^
’ er a ‘ a madre patria recobía-;'
Republicana
Anoche tuvo lugar en eí Ufreulo Eepubli- 
cauo la asamblea*éonvocá ja  por el Comité 
federal local, a fin de proceder a dar ciimpii- 
mierito, para en so día, a la baáo 5.̂  de la cir- 
*'ular número uno del Diz*éeto.río Nari-opal 
- I^asión Republicana, reiativá ál'
de la ií cu..  ̂ " -‘-nre^eptantes de esto
nombramiento de ' -a T)irfirtkrin:
CbmitÓ local, p<ara la eleéci^^
Provincláb "
Leida ia base de referencia y aunque está 
autorizado para designar dichos representan­
tes el Comité federal local, óáte, sin embar­
gó, sometió el nombramiento a la decisión 
de la asamblea.
Acoidó ésta por iinanimidad que el Co-* 
mitó hiciese'la designación, recayendo ©1̂  
nombra miento ezi los señores don Enrique 
Mapelli Raggio, don Diego Martín Rodrí­
guez y  don Cristóbal Díaz Romero, cuya de­
signación fué .aprobada unániínetneute. ,
E L  P O P U L A R
Sé vécdo éfli Madríd.—Píiería del Sól U y 13. 
fin Granada.—Aceras deíCaslnC, í3.
En Bnbadilta.—fk^iioteca de la Estadéa.
í fiéi«^té:^ráijrik:á(ÍGS poí los jefes ‘4©1 
ejército victorioso, una nuevá era dé 
; l|bérki prosperidad y  de ventpra;
-■ «La Asákblea ’ NáGÍonáb deséosa de 
i<|Úe no exista ni en Francia, ni  ̂entre 
 ̂los neutrales, ni entre Ips enemigos la 
s menor duda sobre los verdaderos senti-r 
i^ientos de los alsacianos y de los lore- 
nes,es,h!|.ce ĉongt̂ r q]je k  agitación neu- 
tralista ,era''bbra de mna éxkl|||f 
;■ o de agentes,al emanes, y  qeclaras^^  ̂
íiepjgute qaéy fiel intérprete dé 14 YO- 
luntad'yonsíaá'ío ¿ irredupti|>i© de la 
población de la Alsacia y de ía 
expresada ya en 1871 por sul'r6pre.sen- 
taptpá én la Asftíablea Nacional dé B uy-  
déos, considera par^ siempre como in- 
, Violable e Impfe^priptibk él derepím 
, de ios alsacianos y dp ips IprenésoB a ser 
miembros de la familia francesa.
; 4-«^«ihleaNaeÍQn^l estima xp. de­
ber antes de Suspender sus segiónespro- 
: clamar que Alsacia y Loréna deben re­
cuperar pldpreclip cíp uniré § Frapcia 
de un modo indiscutible y d'efinitivp.»
Entusiastas aplausos acogiéronla lee-
: tnra u.u ©ís»duí &oorutuiuofe©
ñor la Asamblea que Se fijasen copias 
de 6lia en todos los Ayuntamientos do 
Alsaeía y de Lorena.  ̂ ' ,
Después el premdento Mr, PeLmr 
pronunció una elocuente alpcuoión, ha­
ciendo constar que los aplausos unáni­
mes de la A-áampjpa c[emuestraU c.iara- 
menté qúo la declaración leída tradrf.co 
los verdaderos sentimientos de- ambas 
provincias.
«Estos aplausos*-- djjo-^ eucontrarán 
eco mucho más allá de aquí, en nuestro 
querido país, en Francia entera, en to­
da Europa: y hasta aliéndé el Océano. 
Los estadistas que reivindican heróica- 
:mente parales pueblos el derecho de 
disponer libremente de sus destinos, 
pueden sentirse satisfechos  ̂ ^
Efectivamente; el plébiscito regional 
se ha llevado a cabo cok úk ©atusiasmo
indescriptible, de pueblo en pueblo, y 
de ciiidad en ciudad ante, pl paso triun­
fante de las legiones francesas victorio­
sas.,
 ̂La declaración de la Asamblea refe-- 
rida és espontánea, toda vez que los re­
presentantes legales  ̂del país son los que 
debén exponer ofieiálDiente su autori­
dad evitando coacciones en el acto de 
deSanexión y nnuiación del funesto tra‘- 
tádp que, para desgracia del mundo,
; consagró ia primacía de la fuerza sobre 
erae>écho.»
: Mr. Delsor diÓ fin,al acto evocando el 
■ recuerdo de las-pro tes tad de Burdeo y 
d|ápués de aplazafse sus sesiones «sine 
die» la Asamblea se separó cantando 
«La Marsellesa;»
El entusiasmo en esta región es 
enorme. '
¿óóhiio no explicárselo, después de lo 
Ocurrido?.,..
. K abl Geüebeb.
Tratados de comercio
La prensa ele Madrid y provincias se ocupa 
de los graves daños que puede acarrear al 
, pris la no renovaoióu del Tratado comercial 
con Francia, próximo a expirar el 81 de este 
; inesi
El Tratado, o por mejor decir modus vivm- 
dí conoertádp orí,Francia, para la marcha ge-: 
nerM d© sus reciprocos comercios, lleva fe- 
1 cha de l.° dé Enero de 1802, y faédenuncia- 
cüoi en el tries de Septiembre de esté año por 
7piestrod vecinos, junto cou el conyénio conr 
énlaride 1862; pero no dejará de aurtir efec­
tos hasta el Id de Septiembre de 1919, fecha
tará decidido lo qué es la L iga  de las Nacio- 
: lies, 5̂ España podrá contratar con oonoci- 
■ mientó de cansa.
. Lo qiíe vence a fin doa'ho sQn lC'S 4í^ óon- 
YééióS,. ecqn o nfico, y; financiero, queVeni el 
r¡ riéS de'Marz.o lUt-imo se negociaron, paya sub­
venir a necesidades tenípóral®®? 
por la^uerra,
cif só acááóíhico
Xír6-uceí(Z publica la Siguiente real orden 
de ln*;t.rncciófi pública:
«Habiendo desaparecido los motivoa qué 
aconsejaron la clausura de los Centros do- 
oxvetes'depon dientes de éste ministerio; sien­
do indispensaMe, ganar, en lo posible, el 
tiempo.sustraido a las tareas académicas, y 
teniendo en cuenta queda suspensión de las 
cla,ses ha aidó de diversa duración en los dis­
tintos-establecimi'on tes.
Su'ínájsstad e lre y  (q, D.g.) se ha servicio 
disponerlo siguioate*
1. ° Para los Centros do enseñanza depen­
dientes de este ministerio que, desde 1.̂  dé 
Octubre último, no hayan interrumpido las 
tareas académicas, y  para aquellos 'en que la 
suspensión de las clases no haya excedido 
de diez días, regirán, en cuanto a duración 
del curso, celebración de exámeries y  vaca­
ciones, las feohás se.aaladas en las disposicio­
nes vigentes. '
2. En los establecimientos docentes 
que hayan tenido suspéndidas sus clases, ge 
reanudarán lás tareas académicas el día 7 de 
Enero próximo, dándose por terminadas el 
15 d© Junio en aquellos en que la suspen­
sión no haya excedido de un mós, y  el 80 de 
Junio, en los centros en que la clausura se 
haya prolongado por más tiempo.
Los exámenes de los alümnos oficiales 
tendrán lugar del 5 M 15 de junió, én el pri­
mer caso, y  del 20 al SO, éri ei segundo; ve­
rificándose las restantes pruebas de curso 
a partir de estas fechas, 
v8 ° Para los Centro.s comprendidos eri el 
apartado anterior, qqedai‘ari suprimidas las 
vacaciones desde el 7 de Enero hasta la ter­
minación de las clases, no suspendiéndose 
éstas más días que los de fiestas nacionales 
y religiosas,,». ' .
Madrid, 10-1918
Os Parí^ '
Lá exír̂ ditídn del HsL®’’
Uñ telegrama recibido de __
el « Journal» dice que ©t G.„i 
mán ha resnolto bq h a L ' r í n S í  
una eyentual petición ñor *
aliados, de,
consta posi-
riVamento (̂ uo el conde Bentick ha
viado líl kaiser 
nédado.
20 ____ en­fardos de oro amo-
háccr ú¿'e3^périihétb,tQ  ̂ por obje­
tó utilizar.los táitqúes én la ta'aeción de 
barcázás én éi cahia f í í  óral que' condu­
ce al Malne, en los alroaédore.« do 
Eperiiay.
Los resültados ob tenidos fueron alta­
mente satisíacfcorios. ■ ^
La desmovlíizadóa en íoglaíerrá’
El Gobierno inglés lia decido activar 
el proceso de la desmovilización.
Hará todo lo posible por repatriar a 
Ips soldados en el plazo más breve. '
Actualmente estoJiJan se ve retrasa­
do por la gran cantidad tje militares 
que disfrutaban lipencias de Pascuas, 
de enferm.os y heridos y por la carga 
que supope para los transportes la re­
patriación de millares de prisioneros de 
guerra y del transporte de los prisio- 
-11 erOs alemanes que ¿¡̂ tán siendo inter­
nados actualmente.
El regreso de las fuerzas desmovili/- 
zadag comenzará hoy, cou los soldados 
rasos.
Desdé que se firmó el armisticio har| 
sido repatriados 2.1Í0 oficiales. ;'
DeStockolmo
Francia y Suecia
En Stoekolmo se ha celebrado una 
enorme manifestación en honor da 
Francia.
Durante una fiesta organizada por la 
asociación dé la Amistad írahco-sueca, 
el presidente déla Asociación,Barón de 
Adelsmard, en un elocuente discurso 
bributó un homenaje a Francia, «cuya 
victoria—dijonoa~ha dado la esperanza 
de ver rayar para el mundo el alba del 
porvenir más feliz.
Mri polayaud, ministro de Francia 
en Stoekolmo, contestó haciendo votos 
por qué las' relacibries entre Francia y  
Suecia continúen y so desarrOlíen.
^Entrelos asistentes, estaban los mi­
nistros de la Entente, algunos miembros 
del Gobipr.no su<^o, Mr. Hjaima Bran- 
tin j  aitas personálidades del mundo íi-v 




Elentusiasmo popular'' 7 •/
tado de un modo oí"; se na manifes- 
«I r e r r  l¡(r«¡- ,-nmovedpr cuando 
' *óá de Rumania, acompa-
^ ..c el general Nerthelot a caba-
» /  seguidos de un brillante E. M. 
Hicieron su entrada triunfal en su ca­
pí tal de Bucarest.
Ante la estatua de Miguel el tír-avo 
se detuvieron para presenciar el desfile 
de las tropas rumanas y aliadas,- mien­
tras los cañones disparaban salvas y las 
campa'Qas eran echadas a vuelo.
Et principé heredero y ol general
para la cual las riaciones aliadas habrán sig- [ _  El periódico holandés «N iev  Van den 
niücado ya su futura politica corriercia], es- DOg» estimula al Gobierno para que
émpienda una acoréu ante la cuestión 
H 1 kroBprinz, antes dé que
a.
¡k ^
Según «nota oficiosa» del Consejo de mi-' 
; nistros celebrado él Jueves, al niievo Gobier- 
.: rio sé dispone á prórTogar el Tratado de, co­
mercio vigente con Italia,
: E8teTratftdó,!|évaf^ dé
I y v id ero  hásia de Diciembre 
dé Í7, oen, up qfiq.dé próiTÓga, táQfie&j qué
■ "recíprocamente las dos
bri, vril ̂ ^ t̂ratantés el trato de nación más 
Tavórécida, cqn la excepción do las ventajas 
: qrie P’Jed̂  oanoeder a Portugal, y del
í*égipí'en4e los vinos comunes.
Contiene una tarifa aduanera convenció-, 
nal, de muy escasas partidas, pues se refie­
re ê clugfVamept,e a la entrada d® pimien­
to, corcho y sardinas en Italia,.y a la de már­
moles, cáñamo, duelas, carbón vegetal, ,tren- 
2¡as dé paja, aves y sombreros, en España.
I Es de observar que este Tratado de comer- 
010, uno de los más importantes de los que
^planeta, §© yqa comulicada en este
asunto. *
H Réfirikdoso a las gentes que por 
' a la grandeza uaida apelen
; ai asrecha de asiío o al mismo derecho 
: ■ preguutá el periódico:
» ¿Qué eompasión sé demostró duran­
te los últimos años hacia los cientos do 
l'Péscadores holandesek que fueron
accióiv delíis submarri
' « ™  ® inyitai» al ox-kni-
dé ^ hemos
^, ar el derecho de ponerlos al 
; otro lado de la frontera, sin su consen- 
' timientp,si es necesario?
Con'Sijeremos que no queda más so­
lución que su regreso a Alemania.
Si el asunto causa molestia a alguna
■ nación, que sea el -pueblo alemán ,el 
" que sobrelléve Ja carga y no el holañ-
■ dés;» ‘ ' ■ ' ' '
\ FéífciíaciGües artneriias
La Delegación taacional armenia ha 
dirigido a! presidente de la República 
francesa en Metz el siguiente tele- 
agrama;
«En estos dias en que Alsacia y Lo­
rena libértadas festejan con entusiasmo 
su retorno a je  madre patria y el fin de
tenemos pactados, ti se oxceptú-a. el, do |júná oprésión Me cerda de cinenentá 
Suiza, no fqé objeto de la denauoia gerierál I años, Arménia, qú© durante siglp»'há' 
do Trátados eorioroialesjefectuada el 20 I : .§léniido¿baja el yugo odioso, y que mé-
d© Septiembre último.'
Homenaje a Torrijos
. Iloy, a la.'? 12 del día, saldi’á de la oasa 
: Ayuutamieuto una comisión de señores oou- 
oejal6.s,ooii el fin de depositar coronas en el 
:m,Qimmeuto que perpetúa el fusilamiento de 
^Torrijos y sus compañeros mártires. ,
Profesora tÍ8 solfeo y pkn o
La señorita Amalia Rodríguez, profesora 
de solfeo y piano, ha instalado su nuevo do*. 
rnidilio en la calle de Torrijos num-107, prin­
cipal, donde data ciases.
También diará lecciones ̂  domicilio. .
‘ jor que ningún apotra nación compren- 
idé la/gignlficaoión dé .esto gran día, 
quiere ofrecer sú homenaje y sus calu- 
rosag f6liaitacionei»;al priméi’ magistra­
do do Francia que ha inscrito en sus fi- 
■nes de paz ia . liberación de los pueblos 
; oprimidos.» '
f e  Lcqiéres
; tos tanques utilizados para la
Jracdfin de barcazas
Viendo él Gobierno inglés las dificul­
tades que había eii organizar dos trans- 
, pf0.rtes,pens'Ó en adaptar los tanques pá- 




En el recorrido un gentío inmenso 
arrojaba flores y  aclamaba con entu­
siasmo a los soberanos y. al genei'al 
Berthelot que se ha hecho muy popu­
lar en ol ejército rumano y a las tropsisr 
aliada,s. '*
Después del desfile se cantó un Te 
Deun en la Catedral.
 ̂ Los representante de la Gran Brota- ' 
na, dejos EstadosJJnidos, de Francia y  
de Italia, han sido objeto por parte de, la 




En telegrama do Berlín dice lo si­
guiente, a proposito de las condiciones 
del armisticio naval:
■ «Una eomisióninglesa de 6 miembros
pro.sidida por el almirante Browiiing, 
ha llegado a Humburgo para visitar loa 
navio» de la Entente que están en ma­
nos de Alemania.
T odos estos navios deberán ser entre- 
gaems con sus apro'visonrimientos de 
carbón enJyne, para Inglaterra y Bél­
gica y ep Dunkerque para Francia.
 ̂ Los que no estén en estado de nave­
gar, así como los veleros serán remolca- 
rdádos y la entrega deberá estar hecha 
antes del 17 del corriente. La Entente 
pide igualmente que se le informe ©n • 
un plazo de cuarenta y ocho horas,
' j  estará el «Nackensen» en -cca- 
. sión de ser remolcado a un puerto deter- ‘ 
minado y reclamar una 'declaración 
afirmando que, ningún buque alemán 
de comercio ha de navegar, después de 
la conclusión del armisricio, baío el pa­
bellón neutral.
La República Renano-Wesífallána
En un^gran mitin celebrado $ r( Golo- 
nia, se adoptó la resolución dé hacer ún 
Hatnamienfo a los principíales represen­
tantes de todos Ibs partidos, para que se 
adopten las medidas oportunas para la 
proclamacmn de una República inde- 
pendimite Renano-Wesfalianá, agrega­
da al Estado alemán. > & ,
La ctíesíión obrera en Alemania
En un mitin celebrado por los obro- 
rosHe la óasáKrupp en Essen, se hizo 
público que h^ta ahora habían sido 




f f A  DE ASOCIADOS
Los presupuestos nnmicipales
Aye? a las tres y. aaedla de la tara© coiiti- 
jiuó la disensión por la Junta munÍQÍpal d© 
Asociados del presupuesto municipal para el 
año entrante. \
Preside la sesión el alcalde don Manuel 
Romero Baggio.
Concurrentes
Asisten a la sesión los jseiíores Mapelli 
Bsfe-gio, Baeza Medina, Blanca Cordero, del 
Bio'Jiménez, Pifiero Cuadrado, Ojeda Sfiá* 
rez, Pérez Texeira, García florales, Bodrí- 
giiez Casquero, Polonio Bivas, Puente Moli* 
na, Calvo Diez, Tejada Sáénz, Molina Martel, 
Jiménez Platero, García Almendro, García 
Cabrera, Irigoyen, Peñas Rodrígn.ez, Milanés 
Morillo, Gómez de la Bérocna, Cárcer Tri* 
guoros, García Moreno, Cano Cabello, H idal­
go Espíldora, Olmedo Pérez, Gai’cía Hinojo- 
í a, Segalerva Spotorno, Rodrígiiez Pi;obles, , 
D íaz Bresca, Fernández Gómez, Soler Sán­
chez yRueda y Rosado.
Sigue discutiéndose el Capítulo
Artículo 9.®.—Becaudación de rentas e 
impuestos, pesetas 311.070‘90.--AT;imenta 
31,1M ‘50 pesetas.
La primera enmienda a este artículo la 
presenta el señor del Rio y  tiende a la re­
ducción de haber al auxiliar de Comproba­
ción, aíeeto a Pescadería.
La apoyan su autor y ios señores Olmedo y 
Mapelli; oponiéndose el señor Jiménez Pla­
tero, que estima improcedente su presenta­
ción.
Tercian en el debate los señores Cárcer, 
García Morales y Gómez de la Bárcena.
El señor Baeza cóntesta a indicaciones de 
este liltimo, diciendo que en la comisión de 
Haaienda la tendencia que guiaba a suSíCom- 
ponentes era la de aumento de sueldo a "to­
do el personal de oñoinas.
Votada la enmienda se desecha. *
Otra enmienda' del señor Baeza es retirada 
por su autor antes d » leerse.
Presenta otra el señor dei Rio, referente a 
equiparar los servicios de los guardas diur­
nos y  nocturnos de los puestos ganitarios. I^a 
defiende y fundamenta su autor, diciendo le, 
guia a presentarla un'espíritu de equidad 
justicia, pues no es lógico que los guardas, 
nocturnos ganen ráenos jornal (lúe los diur­
nos.
El [señor García Almendro se opone, indi­
cando q;u8 los guardas diurnos, en razón al 
trabajo que desarrollan, son obreros más ca­
pacitados que los qité prCstañ iguarservicio
de noche.,
iRectiñcati ambos oradores e intervienen 
los señores Cárcer y  Gó{n«z de la Bárcena, 
acordándose, por último, cónfonno a la en­
mienda.
La cuarta enmienda es dei señor dei B io y 
Se refiere a los auxiliares de recaudación del 
arbitrio de carnes, tendiendo a reformar, la 
plantilla del personal.
E l edil señor Olmedo propone la reduc­
ción de sueldo al,inspector jefe y  a} segundo 
inspector.
Se opone a dicha enmienda el señor Jimé­
nez Platero, diciendo ,q[ue el asunto entraña 
poca importancia para sostener discusión. 
Entáblase debate entre ambos oradores.
E l señor Mapelli hace atinadas considera­
ciones, apoyando las énminndas de los seño­
res dei Rio y  Olmedo, siendo desechada por 
20 votos contra 14 la primera,, y  aprobándo­
se la segunda por 21 votos contra 7.
E l señor Baéza retira una enmienda que 
tenía presentada, con referencia al personal 
afecto a las oficinas de espectáculos públi­
cos.
' É l señor del B io presenta una nueva en- 
mienaa que tiende a bajar la consignación 
para material de impresos..
En la defensa que hace de su enmienda dice 
que el aumento es injustificado, pues pron- 
tarhente han de obtener una nueva baja los 
impresos.
Los señores García Cabrera y  García A l­
mendro s© oponen a la enmienda y  refutan 
los argumentos del señor del Rio.
Por último hablan los señores Cárcer, Bae- 
3a y  del Rio, intercediendo el señor Gano 
Cabelio para que se aumente sólo en 1.250 
pesetas, y  g© aprueba.
Articulo 10,~ A lquiler de la Casa Oapltuf 
lar, pesetas 2[737‘50.--Se aprueba;
, Artículo 11.—Quinquenios, 17.999‘36 pe­
setas.—Aumenta 750 pesetas.
Se presenta una enmienda que tiende a la 
supresión d© dicha partida. Después d© bre­
ve apoyo del señor Mapelli, al que contesta 
©1 señor García Almendro, su autor la retira.
CAPÍTULO 2.°
Articulo l.°  Guardia municipal, pesetas
139.287‘50.-Aum enta 3S.656‘25.
Presenta á este artículo una enmienda el 
señor del Rio, que tiende á que no haya al­
teración en el prssupuesto venidero,
Habláen íávor de lá enmienda el señor 
Baeza, diciendo que en la Comisión de Ha­
cienda se trato ampliamente el asunto. No 
es partidario de hablar despreciativamente 
de las personas y aun menos de los institutos.
La  guardia municipal adolece, todos lo re­
conocemos, de defectos impropios de esta ca­
pital.
Es lamentable no so haga nada en favor de 
la  reorganización de este cuerpo,
' E lje fe  de esta minoría, señor Mapelli, en 
el tiempo que. estuvo al frente del Ayunta­
miento, de Málaga laboró en favor de la re­
organización. con gran simpatía de la opi- 
ñión.
Nosotros estamos' conformes con el aumen­
to de sueldo a los guardias munioipales, pero> 
asi que este cuerpo esté reorganizado, bien 
por concurso o en la forma que fuese.
Contesta el señor Bomero Eaggio, mani­
festando que él tiene proyectada, la reorga­
nización bajo nuevas bases de la guardia mu­
nicipal.
Intervierte el señor Mapelli defendiendo 
los'puntos de vista de la minoría republi­
cana.
El señor Baeza dice que si el alcalde está 
dispueato a llegar a la organización del euer-" 
po, ellos no tendrían inconveniente en au- 
■meutar el presupuesto.
Dice que muchos de eses buenos deseca d© 
que el up
E L f  K o  r  ü L A H
El señorDároer, refuta los'^’gumentos del 
señor Baeza, dioiéndolb pretende xina anor­
malidad. ■ 'í ^
Manifiesta que entre los guardias muni'ci- 
palos hay honrados padres de familia, cum- 
jdidoVes do sus deberes y  en cambio recono- 
eo que los hay muy malos.
Expresa que se debe ir a la reorganización, 
pero para ello se necesita una buena consig­
nación en el presupuesto.
Intervienen los señores del B io y  Cárcer 
que habla nuevamente, y  él señor'Hidalgo 
Espíldora que culpa a los concejales de que 
los guardias sean malos.
Argumenta sus razones, manifestando 
que cuando los guardias cumplen sus debe­
res  ̂la influencia los abandona.
Puesta a votación la enmienda se desecha 
por 19 votos contra 15.
Otra enmienda del señor García Cabrera 
se refiere al jefe y subjefe del servicio de la 
guardia municipal; se aprueba sin díséusión.
Artículo 2 °—Incendios, 32.544'75 pesetas 
r—Aumenta 500 pesetas.
Presenta una enmienda ol señor Mapelli, 
consistente^n que perdure la nota de que el 
cargo del jefe dei cuerpo de bomberos es in­
compatible con otro cargo municipal.
Be aprueba, tras breves palabras del señor 
Mapelli,
Otra enmienda es del señor García More­
no, que abarca diferentes extremos relacio­
nados con el servicio de incendios.
La apoya su autor, el señor Mapelli solici­
ta varias aclaraciones y  se aprueba por una­
nimidad.
Artículo 3.°—Verederos, pesetas 2.095.— 
Aumenta 250.




Artículo 1°—Alumbrado, 200,919.20 pe­
setas.—Aumenta 38.656.40.
Sin discusión es aprobado.
Artículo 2.®—Limpieza, 110.640.57 pese­
tas,—Aumenta 24.903.35.
XJna enmienda del señor Cabrera tiende 
al aumento de lo consignado hasta 125.000 
pesetas.
E l señor Pérez Texeira solicita se lea una 
enmienda que tiene presentadá para discu­
tirla conjuntamente con la dei señor García 
Cabrera.
Este defiende la suya y  rebate la presen­
tada por el señor Pérez Texeira. Aduce que 
en la actualidad el barrido de las calles deja 
mucho que desear,
E l señor Cárcer elogia la enmienda del 
señor García Cabrera.
Interviene el señor Baeza, abogando por 
que quede la naisma asignación que en la 
actualidad.
Entre los señores Irigoyen, Cárcer, García 
Cabrera y  Olmedo se promueve un pequeño 
debate.
Después de breves palabras del señor Ma­
pelli, se acuerda lo propuesto por el señor 
Baeza.
, Otra enmienda que tiende a la  supresión 
de la plaza de inspector del servicio de lim ­
pieza es desechada en votación.
E í señor Pérez Texeira apoya una enmien­
da para que se supriman las 500 pesetas 
asignadas a urinarios.'
E l alcalde aclara varios extremos, in tervi­
niendo el señor Mapelli y  retirando su autor 
la enmienda.
Artículo 3.°.—Arbolado y  jardines, pese­
tas, 47.580.—Aumento,,7.428 pesetas.
Se aprueba una enmienda reponiendo en 
sus cargos a los jardineros de las^plazas de la 
Victoria y  Alfonso X I I I .
Otra del señor del Bio, reduciendo la con- 
signacíóñ para tala y  limpieza Sépaseos, 
también es aprobada.
Artículo 4.®.^Anim ales dañinos, pesetas 
250.
Se aprueba que quede una consignación de 
125 pesetas en lugar de las 250 consignadas.'
Artículo 5.®.—Mercados, pesetas, 4000.— 
Auniento, 100 pesetas.
Se suprime la plaza del voz pública. 
También se aprueba una enmienda del 
señor Olmedo, proponiendo se equipare el 
conserje del Mercado a los demás, conserjes 
d© servioiofen el Ayuntamiento, y  a los de 
limpieza se les aumenta 25 céntimos diarios.
Artículo 6.®.—Matadero, 50.268*60 pese­
tas,—Auráento, 3.000.
El señor Olmedo propone se suprima el 
Matadero de Tfe^nosen  razón, a la escasez' 
de servicio que se presta en él.
Intervienon los señores Mapelli, Jiménez 
Platero e Irigoyen y  se aprueba.
Otra enmienda del mismo señor, pide la 
reposición de un matarife en el Matadero da 
E l Palo, aceptando una enmienda del señor 
del B io para que el jornal sea de 2*50 pese- 
tas en lugar de 3.
Se aprueba asi.
Se aprueba en votación tina enmienda del 
señor del Bio, solicitando la reducción de 
jornal a un capataz en el Matadero Cen­
tral.
Interirienen en la disensión de esta en­
mienda los señores Cárcer, Peñas y  Baeza,
Final
Se nós ruega la publicación del siguieñte 
escrito: '
■«Exorno. Sr. Gobernador c iv il de esta 
provincia.
Los que suscriben, vecinos,industríales y 
propietarios en la margen izquierda .dei río 
Guadalmedina, zona que comprendo la calle : 
Huerto de íqs Claveles, Callejón de la Olíe-., 
ría, Callejón de la Almona, Plaza de Sala­
manca, calle Ouradero, Huerto de Monjas, 
etcétera, castigada gravemente por el ú lti­
mo desbordamiento de dicho río, usando del 
derecho de petición que todo ciudadano tie­
ne para dirigirse a los poderes públicos, a 
fin de oBtener de ellos protección y  amparo, 
a V . S. respetuosamente exponen: Que per­
judicados enormemente por dicho desborda- 
mientoy,justamente alarmados ante la inmi­
nente amenaza de los que, íbrzosámente, han 
do sucederle si no se adoptan inmediatas y  
radicales medidas para evitarlo, se permiten 
acudir a V . S. en ruego de que, por los técni­
cos que han de estudiar y proponer dichas 
medidas, sé tenga en cuenta, muy especial­
mente, la situación verdaderamente peligro­
sa creada a dicha zona por la constrücoión 
de la ramp!^ que desde la Plaza de Sala’íéan- 
ca, da acoesé al Puente Armiñán.,
Antes de ser construida dicha ranipa, ía$ 
aguas que se desbordaban de la margen iz­
quierda del río, frente a la calle o acera da 
casas nombrada Hue^rto dé los Claveles, te­
nían su naturál salida ,;̂ ór el Pasillo de la 
Cá(rcel Y Llano d.el Mariscal; cuyas alcantari-, 
Has las absorbía, sin dar Jugar, jamás, a 
ínundacionés peligrosas en estas vías, ni 
menos'én lascomprendidan en la zona hoy 
perjudicada.
Lo  evidé'nóiá asi el hecho incontrovertible 
de que, en la inúndaCión de 19Ó7, que por 
su ma;^or intensidad llegó a derribar puenr 
tes y  murallones, no pasó'de treinta a cua­
renta céntímétrós lá altura de las aguas en 
©1 interior de'’los'édificiós'enclavados en la 
repetidázoá'a; mieÓtrás que en la que ahora 
hemos sufrido y  laiñentamoS, alcanzó más de 
dos m€#bs en los misíñoS edificios; pene­
trando en ellos con tal ímpetu, que, arrajffi- 
candó jpuertás, derribando paredes y  arras­
trando ouattto a su paso se oponía, dejó, como 
tristes trofeos, áparte él destrozo causado en 
los edificios, sepultados bajo una enorme 
capa de lodo, mercancías, máquinas y  arte­
factos industriales, herramentar dé obreros 
y  centenares de modestos mobiliarios, cuyos 
pobres dueñote, salvados milagrosamente, 
han quedado en la mayor miseria y  des­
amparo.
Sin ser técnicos los que, suscriben, ni te­
ner pretensiones de serlo, explican se, sin 
embargo, como causa o con-causa grave y  
evidente de lo ocurrido, la construcción de 
la rart^a o terraplén que da acCeso al puen­
te Armiñán desde la plaza de Saljamánoa, 
pues, formando diéha rampa un verdadero 
dique de contención a las aguas desborda­
das frente a la acera nombrada Huerto de 
los Claveles, y no habiéndose dejado pasp!
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Gapiti^l Social enteramente desemboisauo: lO.OOO.OdO do francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERF0SFATOS, EXUA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENGIA, AU CANTE , SEVILLA y MÁLAGA
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JOYE¡BIA Y
Wwa de la CoBsfitoáón, núfo. l.—Parqués de la Paniega, núras. l y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurpir ál oítranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye én 
platino, pro de 18 quílátes y  plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
de confección má.s esmerada y exquisita.  ̂ ,
V Está casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
\'SU8 elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos gue hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores,. las_ mejores marcas 
én ei Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de M ARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
% e r ía  de m R iL L O  HERMANOS
Marques de la Paniega, I y 3. — Plaza de la Constitución, l 
M Á L A G A  -
LA  M ifffiÚ R ÍH G A  S. A.— MALAGA
, CapstrpéciQnés nietálicas.: Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas c.ases, Depó- 
sííoá P ira  ácéités.. Materia móvírpara ferrocarriles, contraGstas y minas. ,Fundición 
áé bfbncés" y pe bíérro en piezas hgsta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
cIasl^frábajos*->Tlir!nííléría qoñ tarreas, y tuercas en bru^ p r^ „
' Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante. —Fábrica, Paseos los Tlíos, 28.
crítorio, Marchante, 1. ,  y  ,
S e  o p ix x p A  «. I i i e r ' j u o  fuuidLidLo v i o | o
Es-
E L  C A N D A D O
suficiente a las mismaS) por bajo de ese for-
A i m a c é x i  d ©  F e i ' r o t o i ’ i a  a i  p o r  m a y o r  y  m e n o r
-  DE -  .
J U L I O  O O Ü X  ^
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
Extenso surtiáo en Batería de cocina, lierramienías, chapas de hierro y zinc, herrajes[para ediS 
dos, etc. etc* "
Dando las siéfc© y  media en el reloj del Sa­
lón Capitular, e l alcalde agita la campanilla 
y nos despide hasta hoy, a las tres y  media, 
dé lá tarde. "  ’
Sociedad Malagueña 4e Ciencias
Ép lá Junta general reglamentaria cele­
brada por esta Sociedad, ha sido elegida la 
sij^uientp. Junta d ireetm i para el año de 
Í9Í9:
Presidente: Don Manuel Loring Martínez, 
conde de Mieres del Camino.
Vicepresidente: Don Juan Heredia Gó­
mez.
Secretario general: Don Cesáreo Sauz 
Egaña. ,
Secretario de sesiones: Don José de la Mue­
la y  Alaycón.
Bibliotecario: Don Juan Antonio López 
Martin,
Conser-yador del. Museo: Don Evan Mar- 
vier. '
Tesorero: Don José Alarcón Bonel.
Vocales: Don Leopoldo W erner Martínez 
del Campo y  don José Luis Durán Souza.
midable dique, para que pudieran seguir su 
curso natural, neoesariámente han de conte­
nerse ailte el obstáculo, inundando les edifi­
cios inmealíitos a quienes oircuiida, hasta 
■rebasíir su nivol y seguir', con í uipetu, curso 
distinto dol que siempre tuvieron, coiivir- 
tiendo a una buena parte dé ¡a población en 
improvisado y supiénientárip. oauce del ríe,
Paivi evitar en 1 ó suoesi','O-qua ocurra otro 
tanto en djóha zor'.»/, estirnan ios que suscri­
ben y se permiten la indicación de! modo 
más modesto, pero también más couvencidój 
que bastaría hacer desaparecer, urgentcmev,- 
te, dicha rampa, y on í^Ustitución d-í ella 
construir uiiii escalera, doble o seiicvlla, ado 
sada a las otras rampas qüe también dan 
acceso ál puente, a .fin de que la subida al. 
mismo, por su frente, quédase en ,aná!ogas p 
iguales condiciones que el d,e, T^ituác por 
leparte dcl Basiliodb¡Santo. Domingo, cuy^ 
escalena sería suficiente para e l tránsito, de 
los peatones, sin por ello perjudicar, antes 
bien, beneficiando, el servicio de cárrnajes, 
que se reabzaná sin tener que acometíT, la 
pendiente del terraplén peligroso, por los 
otros que a derecha e izquierda del ,pu,pnto 
dan paso al mismo y sin dificultar tampoco 
la circulación del tranvía, que podía estable­
cer su vía como la tenia antes y salvar, ma­
ñana, el puente por la rampa del Pasillo de ' 
la Cárcel, cuando llegase la hora en que deba 
prestar el servicio proyectado, más allá del 
mismo, en dirección al Hospital civil.
Estiman también los, que suscriben, y  con 
igual modestia se permiten indicarlo, que 
las tierras qüe tendrían que desapaj’écer al 
destruir la amenazadora pampa, podrían nti- 
lizárse á poco costo, por la gran proximidad, 
én elevar la que existe frente a la acera 
Huerto de los Claveles, con lo cual y  con ele­
var algo el curso del Guadalmedina en esta 
• parte,^quedkría conjurado para siempre, sin 
gran sacrificio, el peligro que amenaza a la 
zona referida, lo cual no impide n i perjudica 
otros proyectos más amplios y  trascén'denta- 
lós que salven a esta abandonada ciudad del 
riesgo a que siempre está éxpuesta por las 
crecidas del río Guadalmelina, las cuales 
ciertamente no se han de,evitar con el des­
areno, pues éste supone una labor constante 
de imposible realización, por el inmenso cos­
to que impondría, sin otra utilidad que aca­
llar los clamores de la galería.
Por lo expuesto a* V, S.
SUPLICAM OS que, dando oidos a esta 
petición de amparo, ordene dar el curso 
oorrospondiente á esta.-éxposioión, por si lo 
indicado y  propuesto en ella puediera servir 
de base al proyecto que evitara para siem­
pre el grandísimo peligro a que está expues­
ta la zona referida.
Es gracia y  justicia que esperamos merecer 
de V . S., cuya vida guarde Dios muchos 
años.
Málaga veinte y  seis de Noviembre de mil 
novecientos diez y  ocho.
López Hermanos, Francisco Cueto, Sebas­
tián Eriales Utrera, Ricardo Mateo, Francis­
co Gema Miralles, Jojsé Gema Muñoz, Eduar­
do Ortega, Francisco Fernández, Juan Bae- 
na, Manuel Ramirez, Lorenzo Cabello, Fran­
cisco Criado, A . Fefnández, Eduardo Fer­
nández, José Jiménez, Diego Castillo, A. 
Gphos, Muüpz, toñ c isco  Holno,
El Llavín ÍAmacén al por mayor y monor do ferretería 
^ a i x t a  M a r í a ,  3a< im , 1  3^— M á l a g a
Bitería de codná, herramientas, aceros, diapas^de zinc y latón, alambres, estaño, hoja- 
!aía, íorr.iliería, clavazón, cementoo, etc-etc.
Francisco Torrero, Antoino Fernández, Juan 
Garci‘1, Antonio MiiHne" ,̂ ¿Iduardo ae la To­
ne, Juan Cobofu .Aatonio Guerrero, José 
Guardia, Naroiif'O Feniáudez, Autofiio Ter­
nero} Diego Pineda, Jobé L ivet Fajardo, Joa­
quín Ruiz, Antonio Bodrígnez, Vicente P i­
neda, Cristóbal Ternero, Agustín. Tartera, 
Luís García Cádiz', A. Aionso Torralba, José 
María Campos, 8ebai-tián Oómitre, Manuel 
Báuchez, Antonio ( )mnipos, Miguel Martín, 
Joíé Gaícía, Salvador Térn'oro, Bartolomé, 
Ternero, Leopoldo San Antonio, Francisco 
Ib'peda, .Tose Gil, Juan Pascual, José Leal, 
■ í̂anuel Pineda, Ernesto Alonso, F ilic ia  Mu­
ñoz, José Peláez, .Manuel Gil Muñoz,, Jijan 
Mora, Aútoniq. .Gil, viüda de Armentia, 
Francisco Olivero^ A. A-. VnumtGnb, José 
Ponce Rubio, Francisco Ternero, Benito 
Quero Parrón, José Marfil, Juan Hidalgo» 
Bernardo Cortés Triguero, José Gómez, 
Francisco Gómez, Ana María Tailléfer, José 
Peláez, José Moeres, S. Sanguinétti, Isidoro 
Navarro y  Compañía, Luis López Moreno, 
Bernardo Arraz.»
Sociedad Filarmómca
Concierto extraordinario para hoy 11 de 
Diciembre, a cargo de Ju arí Manéñ (violinis- 
taTv Federico Longás (pianista).
p r o g r a m a
Primera parte,
Sonata a Krentzer . . . .  Beethoven. 
Adagio sostminto.—Presto!
Andante con variaciones. '
'Final.-r-Presto, V /
- . (Para'piano y violín) r
Chacona. . . . . . . .  J, S. Bacli.
(Para violín solo)
Segunda parte
El trinó del Diablo. . . . Tartíni.
' E l panto del Ruiseñor . . Sárasate. 
r ' (Á  petición) (Para violín y piano) 
Tercera parte
: Romanza én S o l. , . . . Beethoven. 
(Primera vez)
E l on-cú. . . . .  . . . . Daquin-Mauén 
Jata.áragonesa . ! . . Sarasate.
Á  las nuevo y medía.en punto.
** 4!
Varios soeios dé la Filarmó'niea, nos rue­
gan pidamos al notable pianista Federico  ̂
Longás, repita esta noche algunas dé las 
composiciones que interpreta, a piano solo, 
dado el gran éxito que obtuvo en l l  pasado 
cpncierto.




En yéléz-Málaga los señores viajeros en- 
contrlrán cómodas y confortables habitacio­
nes cpn luz eléctrica y timlDre.
Comedor de 1.*̂ , boníÍQ fefdíii y servicio a
toaaoJei treioei*
E n  A lg a to p x ix
En el pueblo de AlgatOcín se registró en la 
noche del día 3 del actual, nn .funesto 8ucé'‘ 
so, habiendo sido víctima el; joven de 15 
años, Santiago Sánchez Correa,-hijo del sar-- 
gento comandante de aquel puesto d© la 
guardia civil.
Según él parte oficial recibido ayer en el 
Gobierno civil, lo ocurrido fué que Santiago 
se hallaba jugando al billar en una habita- 
oiÓD de lá casa del barbero allí establecido, 
José Torres Morales, en unión de sus amigos 
Lorenzo Mena Vallejo, Diego Vérá, José Pa­
checo Mena, Antonio M illán del Río, Fran­
cisco Sánchez'Mena y Antonio Hacías Mena, 
ouañdo se presentó Miguel Morón o Gúiié- 
rrez', joven de 15 años, avecindado en la alu­
dida'localidad, el cual; dirigiéndose a San­
tiago, le reclamó una deuda dé quince cénti­
mos, a cuyo pago se negó en absoluto el hijo 
; dei sargónto. f  ’
Entonces Miguel, ante lo rotundo d é la  
negativa, abofeteó á Santiago’, y al Gntentar 
éste repeler lá agresión, intervfáieron los 
otro» muchachos y todo quedó trahquilo, al 
parecer. ■
Terminado el juego, todos :salieron a la 
calle, y  sin esperarlo nadie, Miguel, blán- 
diendo un palo, dió con él en la oábeza de 
Santiago, que sin sentido cayó a tierra.
Conducido el agredido por sus acompá- 
; ñantes a la casa cuartel, donde habitaba, fa­
lle c ió  a la  mañana siguiente, no pudiendo 
préoisar el médico que lo asistió si fué la 
muerte a consecuencia de un derramo cere­
bral o de una lesión intonsa en la sión iz­
quierda, aunque-desde luego el fallecimien­
to del desgraciado joven es debido al palo 
que recibió.
La guardia civil detuvb a Miguel, quien 
. manifestó no hab.er producido la muerte a 
Santiago, quedando puesto a disposición del 
juzgado instructor d§l partido.
e! Géblernoi
Dice el Gol
A l recibir anoche a los periodista^'' 
bernador, les manifestó' que había 
solucionado el conflicto que sófifíe
obreros agrícolas de Anteqnera, y  M
ta de.sistía del viaje que tenía prÓJ 
hacer a dicha localidad.
También dijo el señor Gastón 
dad'ó órdenes a la policía para evitay:í 
ta dé libros pornográficos, que .d©áu)i 
«E l Cronista». 5̂
Aviso de la Compañía
del Gas al
La Compañía del Gas pone en conófel 
to de los señores propietarios e inqu lM  
casas en cuyos pisos se éncuéníreá.W® 
das tuberías propiedad de dicha 
no se dejen sorpreuder por la visita'® 
sonas agenas a la Empresa quC;, 
texto de decir que son operariós-.d^^ 
ma, se presentan a desmontar y  fetifaM  
y material .de instalaciones de gas, Lj| 
así lo hagan, sé les deberá exigir antéé ĵi 
rrespondienté autorización de la. pQÍl’ 
para poder identificar su personalidad 
operarlos dé la misma.—LA  DIRECGt
«El Llaveri
Fernando Rodríguez 
S a n t o » ,  14. M á l a g a
Cocinas y  Herramiéntas de todas o\as¿ 
Para favorecer a l f>úblico oon proóio|| 
ventajosos, se venden Lotes de- Bat<  ̂
oocina de pesetas 2*40 a S, 8*75, á’íBü 
10*26, 7,9,10*90 y  1^*76, en aáelani 
ta 60.
Se hace nn bonito regalo a todo 
compre por valor de 25 pesetas.
■ - ' ' ( i
í i i i . l la - F 'r 'a g t ia - ]  
O o 3 t - A  i x t r - a o l i
S E R V I C I O  A  D O M í
ALFREDO ROORÍGi
Afámela 28 Teléfono
¡to:;Conde de Ayatuldf. i|| 
(antes Jabonoro) / -1
CALENDARIO TCDi
D IO IE M IB B IE
Luna llena ei 17 a las 10-18 • jV'
Sol, sale 7.12. Pénese 17-3
11
emana 50—Miércoles. -  
íiantos do hoy—San Dámaso.
Santos de mañana.—San. Alejandro.
J nbiléo para hoy .—Fui la Catedral.: ,.
Para mañana.—íln ídem.
Observaciones- M e tb o ro fó g ii^ l
Observaciones tomadas a las ooho»'| 
mañana deuyer; efí la estación meteérc 
ca de esté instituto),' ^
Altura barométrica reducida a O  7€S%m 
, Máxima del día anterior, 22,2.
Mínima del mismo día., 9,8.
Termómetro seco, 1^,0.
Idem húmedo, 10J). m v; ,  ̂v
Dirección del viento. N. O. . 
Anemómetro.—K.m.^en 24 hOl^S,
Estado del cielo, cubierto. . w  VÉ
Idem del mar, Rizada. 
Evaporación mira., 3,7.
Lluvia en mim., 0*0,
HOfiGIAÍ
En el negociado oorreayybndiohte/i, 
Gobjenio^civil, se recibieron ayer los 
da acoi<i©nt6s del trabajo sufrido» 
obreros siguientes:
Juan Luqpe García, Juan Alváre^lí 
dez, Evaristo Rodriguez Sánchez,'' 
oía Pérez, Juan López Bizarro, JiL. 
Sierra González, José Chorro 
Pérez Núñez, Francisco Cruzado 
José Solero Navas, Miguel 
Juan Cantos Roldan, Andrés Gál 
Miguel Ramírez Soler, Juan Paib,,, 
ro, Juan Silva Vargas, Miguel, 
no, Diego Morales Alarcón, Frfi^ 
rán Ortega y  Francisco Sánchez Ó
En el Ayuntamiento de Va llé  d e f ^  
jis  tendrá lugar el día 20 del ketuaí'yjj 
basta [pública para el aráo ’ndó de 
trios municipales de aquel término','- 
En el de Ojén se procederá, igÚ M  
el día 20, a la gnbfcsta de los " 
rrespondiontes a. aquel término muq^ 
En e\ de VUlánueva de 
pone al público el padrón de oéd,nI® j 
nales para el año de 1919, -
M U N IC IP A L
Desinfecciones 'practicadas ©í día 9 de D i­
ciembre: X , ,
Plaza Aduana, 103, Antonio Pérez, me­
ningitis, fallecido.
óalie Velez Málaga, 14, Juan González, 
grippc^Ideni. '
ig Cálle Montes de Oca, 6, Antonio Puras, 
bróncopneumouia, ídem.
• Calle San Nicolá,s, toda ia callo.
Cálle Maestranza, 7.
Plaza San Bartolomé, 12.
Calle Lagunillás; 38.
Callé Molinillo del Aceite, 19. ;
Plaza Bíedma, 6. -
' Campanillas,'18 enfermos.
Se han alberga,do 97 individuos y  socorri­
do con comida 472* .  ̂ . Á
Prendas desinfe8tada8,,60.
E l día 7 de l próximo me.íü 
riíjqaré 6n la Administraít^lón 
Correos de Málaga la bastarde 
del servicio de transporte dé 
cia entre la oficina de Gaucíü.'^¡l^* 
férrea, bajo el tipo de dos m ií pésj 
les.
Dejad de administi'ar A ceité  deíhíl™ 
bacalao, que los enfermos y  
ven siempre con repugnancia 
ga porque no lo digieren. E e e m B l^ í 
el V IN O  D E  G IR A B D , 
todas las buenas farmacias; agrodáhl 
ladar, más activo, facilita la foraq 
los huesos en los niños da crecij^É 
;Cado, estimula el apetito, activa íáíí^a 
,SÍ8. El mejor tónico .para las ..oé'nv.ái^ 
en la anemia, en. la tuberculosis, en V " 
matismos. Exfjase la m ar^, Ák Cfl 
París. ' ' ■' ■ J
"iSi
Cura el - estómago -íí intestinos, ó 
Estomacal de Saia de Gárlosi "
Miércoles II de Picieo][|t|^8 de jp l8
'BOVmCIAS
Ccúiferencia
^^arceloTiai— I^n ia Casa dol Pueblo ha da- 
 ̂una ol catedrático señor Jaón,
jérbá de la autonomía.
Pijo (Lüe ésta debe ser una aspiración de 
ijtaslas regiones y  abogó por la prosperi- 
|d y poi* ol íbraento de la cultura catalana, 
,^|emá8 excitó a los republicanos a que lu» 
per la autonomía, 
conferonciante faé muy aplaudido.
Felicitación
^aíceloná.—Los taberneros han enviado 
de felicitación a la jFederación 
iíál, por la conducta observada en el 
jnto de la autonomía..
A Madrid
íJ|ítt:celona,-^Ea el expreso marcharon a 
íáfíd los par^lanientarios señores Oáinbó, 
|̂ e»to8a y  otros.
Comentarios
He US. -  Continúan los comentarios acerca 
|e la resolución adoptada respecto al expoli- 
Bravo Portillo, en orden al proceso que 
le seguía por espionai e.
ÉjÓlo^e que el asunto dará j uego, teniendo 
eintervenir el Gobierno. 
jRelaciónanse estos juicios con lá llegada 
i'iladrid del fiscal de la Audiencia de Barce- 
diciéndose que el viajé lo há realizado 
péquerimiento'expreso del Gobierno. "  





Nota ásl Banco Hispano Americaná
Dia 9 DialO
lOOS
 ̂,¡(&n<Br'. . . .  . . .  , . 
ÍiriprtÍ2!abÍe 5 por 100. . , . 
V » .. » Carpeta.
•. . .
jMies Baíioo H. Americano. 
!». »  dé España,. .
i i ‘' Compañía A< Tabacos. 
Sociedad Azucarera , 
Preferentes. . .
. Ordinarias , . -
i^gacipne» Azucarera . , .
Español R io de la Plata, 
Central Méxicatío . , , 
de Chile . . ¿ .
¡I». Español de Chile . . , 
liB. hipotecario 4 poir 100 . , 
» »  5 por 100 .
P, C. Norte de Esnaña. , . 
»  M. Z. y  A  . , .
»ro nuevo . v . , , , , 














































;.Romaíioii0S nos recibió en el ininisterio 
I  Estado, dieióndonos que esta mañana le 
pitaron el señor Lerroux, una comisión de 
|i'áoaderaia de Ciencias, dn la que figuraba 
jpeñor López Muñoz, y  el embajador de loa
fcíaifibión nos participó haber, sometido a 
M fm a  del rey los decretos aceptando las 
f is io n e s  preseji-tadas por loa Directores de 
P^rioilltura y  del Instituto geográfico. íí 
Asiimismo puso a la firma de don Alfonso 
®;l^ífiguiontes disposiciones:
 ̂Ortega Gasset para la sub- 
>^^tarla: le Abastecimientos, 
jmldem a Velasco, para la Direéción de Agri- 
^tura.
|íem a Abril Ochoa, para la Dirección de 
,̂TÍ8Íones.
a López Pelegrina para la Dirección 
Instituto geográfico.
|^®8P®eto al debate anunciado en el Con- 
conde que so desenvolvería 
Ipí^amente con sujeción a lo acordado. 
^Ar®lí8i*to los planes que s® han hecho 
,̂,'^AB®íi8do, confirmó que el Gobierno man- 
integra la fórmula del Gobierno an- 
|p^>para legalizar la situación económica,^ 
**̂ ®-̂ f̂iosciÓn que la que representan 
^f^nsecuencias de los decretos sobre au- 
en loa haberes de los pái’rocos y 
fstros.
En Gobernación
Gobernación que el 
despachó esta mañana con el rey, 
firma varios decretos relativos 
|Av^pfl^pramiento8 en el cuerpo de Correos.
Nota ■
®3’Crii t̂áti ha publicado en la pren>
 ̂ 'nota lamentando que por hallarse 
^l^piepdo de reciente enfermedad no 
cooperar, actuando en la labor 
^Mba días realizara el Circulo, el secre- 
mismo, don Julián Martínez.
' Contestación
Domanones contestará breve- 
e>l a Sánchez Toca, anun-
A düé'no aceptará el debate en dicha 
V:en'lo8 actuales ■ momentos, por te* 
aceptado en el Congreso.
Vaticinios
l^añana se vaticinaba la probabili- 
? de hablar hoy en el Con-
Cambó, lo haría Maura. 
i|ábán los vaticinadores en haberle 
ÜT, hace días, refiriéndose a la ínter* 
debate, que tenía ultimado 
para poderlo pronunciar en 
•fiiomento.
.>!fi: álíeguraban que se dictaminária
É> el proyecto relativo a la fórmu Mzar la situación económica, de ^  mañana urgente la discusión.
tarifas ferroviarias
se ratifica en el propósité dje 
^Adferíante ahora la elevación de las ta" 
ferroviarias y la L ey  de jurísdieoíonés
Dscreío
^A€or€|to pata orear fe Oo­
misión que entenderá en todo lo reierente a 
la Liga de las naciones.
Oompondráse ésta de catorce voc.alos, siete 
de los cuales nombrará el Gobierno, desig* 
pando los restantes el Estado Mayor del 
ejército y  las, Academias de Jürisprudencia 
y Ciencias, la.Pacultad deL)ereoho, la Junta
de Aranceles y  la Comisión de Códigos.
Hasta que las entida4®8 citadas no verifi­
quen dichos nombramientos, no. los hará el 
Gobierno.
Dícese que presidirá Maura fe repetida 
Comisión, figurando en ella el señor Gasset 
por su inioiatiya en este asunto;
Prórroga
Una comisión de padres de reclutas se 
han dirigido a la prensa, a fifi de que ésta pi­
da a Borenguer quo conceda una prórroga 
para ingresar las cuotas.
Suicidio
En las inmediaciones de lá Bolsa de Co­
mercio disparóse un tiro en la cabeza Valen­
tía  Vaílés, resultando muerto.
Efeclos de un incidente
Dicese qué a consecuencia del incidente 
promovido ayer dutante la manifestación a 
la puerta de la taberna titulada «La Coyu- 
ña»,, resultaron contusionados dos agentes 
de la brigada móvil de investigación que in­
tentaron librar de las iras populares al indi­
viduo que destrozó la bandera llevada por 
un manifestante. ^
LAS CORTES
S E H Á a O
Comienza la sesión a las tres y  cuarenta 
y  cinco minutoá, bajo la presidencia de 
Groizard,
En el banco azul está todo el'Gobierno.
Romationes
El conde de Rom anon es explica , fe ;ñltitna 
crisis, y seguidamente dice:
«De nuestro progrataa.se deduce la impe­
riosa necesidad de aprobár los presupuestos 
pal’a legalizar la situación ecoriómica.
Esto lo hacemos cuestión de Gabinete, 
porque es el lema del; actual Gobierno.
Creemos que inmediafemente hay que 
prestar atención al problema de Marruecos, 
porque una hora degpués de firmarse. ©1 ar  ̂
níístieio entró dicho problema en una fase 
aguda.
Aquella política no es posible mantenerla' 
ya.  ̂ ^
Hay que cambiar el sistema del protecto­
rado, por que han fracasado las Organización 
fies que allí tenemos establecidas.
Precisa transformar la vida económica de 
Marruecos y  hácerpolítica intensa, aprove­
chando la hora de la paz.
Y  a pasó el .momento de las frases ' y  Hay 
que pensar en la actitud-rque desde el año 
próximo tiene que adoptar España.
Sánchez Toca
El señor Sánchez Toca discute varios ex- 
tremos de la política internacional, y  dice 
que los conservadores apoyarán al Gobierno, 
si éste defiende á todo trance los intereses 
del país.
Nosotros seremos ministeriales siempre 
qne el Gobierno mantenga el principio de 
autoridad.
Los conservadores estamos dispuestos a 
dar el «quorum» para el proyecto de ley re 
ferente al año ecofiómioó.
Dice qué después de la disolución del Go­
bierno de notables, se desarrollaron ios he­
chos que todos conocen y  que'»obligan a la 
mayor concenttaoión de fuerzas.
E l Gobierno—termina diciendo Sánchez 
Toca—debe cumplir, ant© todo, los deberes 
patrióticos qué exigen los actuales momen­
tos. ' i ■
Hahían oíros
A llend I Salazar se adhiere a las manifesta­
ciones de Sánchez Toca.
García Chávárri aplaude a Romanones,por 
haber cfiinpliHO ía palabra que; dió al réy sn-i 
bre la forinacióii de Gobierno.
Orden del día
Luego do rectificar Romanones se entra 
en la ordefiAf|!idia.
Por unanimidad se aprueban varios dio* 
támenes, ^
Seda Ieotñxíífil4jj0,tamen.Toleren te al pr,or 
yecto de año eoonómicq.
Declárase urgonté la disensión del dicta­
men sobro la fórmula económica.
Y  seguidamente de acordar que mañapa 
se reúnan las secciones, se levanta ía sesión.
G&MmiES&.
Da principio la sesión a las cuatro y  cin­
cuenta minutos, bajo ia presidencia de Villa- 
nueva.
En los escaños y  tribunas hay gran con­
currencia;
Preseniacíon del Gobierno
Se aprueba el acta do la  sesión anterior.
Poco después penetran en la cámara todos 
los ministros, desfilando por el estrado para 
saludar al presidenle.
Romanonés expone la composición del, 
nuevo Gobierno, que e.s liomógeneo y está 
formado xjor elernentos exclusivamente li­
berales.
Mencionó los .grandes esfuerzos que tuyo 
que realizar para constituir este Gabinete de 
concentración liL'oral, y  las facilidades que 
para ello le ofrecieron, principalmente, los 
señores García Prieto y Alba. ''
Explioó el planteamiento de la crisis que 
surgiera, por diferencias de opinión al apre­
ciar el problema autonómico de Cataluña.
Algunos ministros opinaban que este 
asunto debía llevarse a las Cortes, y  otros se 
expresaban en sentido contrario, por enten­
der que con las peticiones de la Mancomuni­
dad catalana se desmembraba la patria.
Afirma qne cumplió con el deber de . en- 
í cargarse del Gobierno, confiando tanto én
los amigos como en los elementos democrá­
ticos y  albistaS,
Añade que e l problema más lírgente que 
tiene que resolver el Gobierno es la legaliza­
ción déla  situación económica.
Este asunto lo hademos cuestión de Gabi­
nete, y  por tanto pedimos la aprobación de 
la fórmula éconómica pendiente d© discu­
sión en el Senado. „
Tam.bién estimamos urgente que se deba­
ta el problema catalápi esperando quO este 
^unto se discuta con inteligenciá y con con­
cordia.
No hablo de los demás proyectos porque 
seria v iv ir  fuera de la realidad.
(R isas)., : .
Sin embargo, se refiere al problema de Ma­
rruecos, creyendo que se debe cambiar lá po­
lítica expectante que hasta ahora hemos se­
guido..
Se ocupa de la post-guerra, y  do la nece­
sidad de que España defina con actos sp po­
lítica.,internacional, especialmente su acti­
tud, desdé el año próximo "
. I)ióe que el actual Gobierno aspira a v iv ir 
4© fes propias energías, y  no de la misericor­
dia de nadie.
Cambé
Desarrolla el señor Cambó su interpela­
ción sobfe laS peti'oifines áfitonómicas de la 
Mancomunidad Oaiafena.
El jefe de los regíonalístas, qué había'pe­
dido la palabra cuaiMo hablaba Romanones, 
mostróse conforme con el debate arninciado 
respecto a la  autonomía, por entender qué ©1 
parlamento, áufiqué no sea una representa­
ción extensiva del país, debía serlp.'
' Cree que la discusión.és con veniente, pa­
ra que pe aclaré fe cliéstióxx y  pueda'resol­
verse definitivamente el problema de Cata­
luña, y  sabersq si sus represen tantos quedan 
incorporados o no a la jpólítíca general. \
' Segnidamonte explica los ánteoedentes de 
las bases presentadas por la Mancomjpiidad,
Dice que Cataluña desea disfrutar 1a p ie-, 
nitud de su soberanía, y que' ese deseo cons­
tituye la entraña de fe petición hecha al Go­
bierno.
E® esto—dioe—fio hay agfévios de ningu­
na clase para España.
Lo demás que se solicita, tal vez tenga, 
■únicamente» carácter formulario.
Aluife a das tramoyas dê  ̂ se procurara
rodear este asunto^ qfie huMerfi fracasado 
ya en otro ambiefite menos fictfeíO, puéf, sé- 
gáq afirma, fes aspiraciones cíe Cafe|uñ¡ál fió 
agravian ni perjudican los infereses: ̂  
'pañáv .
Sé oCu^.^de feuprotestas que han oligina- 
,dÓ las dem|iridas dé Cataliiñá^ y  dice!’ que 
son ifijustificadas. d  ' d
' Cpnsid,era una ofensa para'Cataluña supo­
ner que en. Ig^ .presentes circansiánefes se 
quiere aproyeclíar páfa ol^enéT' sus rei-vin- . 
dicaciemes. .■ ,/7 , ,
Afirma que el debate no será estéril) por 
que do fe  discusión saldrá. .el anhélado con- 
ciertopque no pfiede éstabí^erSe pop , fe li- 
mitao jón y lá interinidad de la soberanía re- 
'gm>ual;í' 'T :! d ’ : ■'
E l ó r^ j^b ab la  del proyecto dp patla- 
;mentó catál% (g  rumófesi que no es
¿ficomxmiible;^^según dice, con el porvenir y 
/la grandefe dé:-España, ' '
Antes ál cofitrarló, ésa idea;és consustan­
cial con la prosperidad del páis.
Sé necesita;' que esta compatibilidad tras­
cienda para que iio tqme cuerpo la falsa acu­
sación de separatistas que se nos hace a los 
catalanes,
E l arador se exfciexidé. eu amplias conside­
raciones sobre este aspecto de fe cuestión.
Recuerda su labor y  la de loé demás mi­
nistros catalanes en los últimos gobiérn os, y ’ 
el interés que trataron y  resolvieron 
maltitud de px’oblerfias nácionales.
Luego añañe; « Y  si entonces se nos apfeu- 
úm» Pm qué se nop moteja ahora? ¿Se duda 
de nuestra; lealtad y de nuestras conviccio­
nes?" . ■: f
Pues sépasu que si un compromiso de ho­
nor nos hufiiera obligado á pérmánecer for­
mando j^ai’te del Gobierno, habríamos plan­
teado et mismo problema desde el poder, en 
igual forma qué ahora.
Afirma que si los catalanes no tuvieran el 
lastre de las ideas región ales, serían los 
amos de la polítioamacional.
Qree quev la cuestión autonómica debe 
abordarse sin amanos ni habilidades, porque 
se trata .de muy respetables intereses, que 
deben discutirse sin vilependio.
Alcalá Zamora
Interviefie Alcalá Zamora,
Cree que el ixroblema de la autonomía sp 
debe resolve r lo antes posibfe.
Oo,menta el mensaje que la Mancomunidad 
Catalana elevó al Gobierno, exponiendo fes 
bases autonómicas. /
Examina las pretensiones de Cataluña y 
dice que merman las prerrogativas de la na­
ción.
Asegura que las aspiraciones autonómicas 
y separatistas son los síntomas de muerte d© 
los pueblos decadentes o vencidos.
Cita como ejemplo él caso reciente de al­
gunos países europeos,en los que también se 
planteó este xxroblema.
Acusa a los catalanes de pretender, encu­
biertamente, hacer extensivájla autonomía a 
Castellón, Valencia y Baleares.
Todo esto aiiade-—inspira grandes rece­
los al país.
Estudia fes bases del mensaje, combatién­
dolo duramente.
Señala las defíoencias y  los excesos que 
hay en estas peticiones de . fe  Mancomunidad.
Protesta de las bases que anulan las rega­
lías de la corona, con lo cual se hace imposi­
ble una obra eficaz en la legislación social.
Los regionalistas pretenden descuajar el 
Estado, extrañándolo en el propio suelo na­
cional,
Se ocupa de las Haciendas locales, y de 
otros puntos relacionados con la autonómia, 
haciendo notar lo anómalo de que Cataluña, 
después de lograr sus aspiraciones, tenga
representación en el parlamento español, no 
cofitando, en cambio, los diputados naciona­
les, con acceso al parlamento catalán.
Después, dirigiéndose al jefe de los regio­
nalistas, dice: «N o , señor.,Oamíió; no es auto­
nomía lo que se pide; es hegemonía, y ésta 
no puede tener efectividad sin el amor.
Su señoría éultiva el «yo », pero sepa que 
no es posible ser al mismo tiempo el Bolívar 
de Oataluña y  el Bismarek de España.
Gascón y Marín
En nombre de los albistas interviene Gas­
cón y  Marín.
Dice que los albistas no son ene^ligos^de 
las aspiraciones políticas de la Mancopiuni­
dad, pero estiman que la coexistencia de po­
deres soberanos daría lugar a choques y 
complicaciones al ejecutar su funcionamien- 
to.
• El prohlóma, tal como se ha planteado aho- 
/ín., tiene que inspirar recelos,
Gatalfiñala personalidad necesa­
ria para plantear, aún, esa'fiuestión.
, Termina diciendo que hay que reorgani­
zar la vida política y administrativa de Es­
paña, sustituyendo la divisióuiterritorial ac- 
'■tual^pero cambiando el contenido de las ba­
ses de la'Manconiunidad.
Se suspende e! debate y se levanta la se­
sión) á! las ocho y  media de la noche.
¿Se ha suicidado el kaiser?
Está noche se ha recibido en Madrid un 
telégráma de Copenhague, diciendo que allí 
piroufe insistentemente el rumor de que el 
kaiserbó puesto fin a su vida.
La  noticia, qué no trae otros detalles, ha 
sido objeto de grandes comentarios.
Contra la jornada mercantil
Ep el teatro del Centro se- ha celebrado 
un fiiitin organizado por los comerciantes, 
para protestar contra la jornada mercantil..
Á1 acto asistió enorme gentío, encontrán 
dése el teatro completamente lleno.
Los oradores dirigieron violentas oensu'- 
ras al gobernador y  al instituto de Reformas 
Sociales, asegurando que no cumplen la mi­
sión que sé les tiene confiada.
Calificaron al vizconde de Eza, presidente 
del institutoj de cacique.
Todos los oradores fueron ovacionados.
. Algunos individuos que intentaron pro­
mover escándalo, fueron expulsados del sa-' 
lón. • "
Terminado e l acto, una Comisión fué a v i­
sitar al ministro de la Gobernación, con ob­
jeto de,te»tregarle las bases acordadas.
El pleito de las tenencias de Alcaldía
Desde las, seis dé la  tarde de ayer hasta 
las ocho de la mañana de hoy han estado 
reunidos en el Ayuntamiento los concejales, 
con pbjeto de ponerse de acuerdo para el 
■nombramiento de tenientes de alcalde.
Las catorce horas se las pasaron los ediles 
discutiendo, sin que fuera posible llegar a 
un acuerdo.
En vista de esto se reunirán el Miércoles 
nue^váméntejpara seguir tratando del misrau 
íisunte.
Nombramiento
Ha sida nombrado comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católica, ei magistrado de 
la sección tercera de la Audiencia provin­
cial 4© Madrid, don Salvador Alafoni,
Romanones
A  última hora de la noche visitó al jefe 
del gobierno un periodista, al cual manifes­
tó el conde de, Romanones que la última vez 
que Xji’esidió el Consejo de ministros tuvo el 
propósito de ir a la dea mili tarización de Ma­
rruecos.
> No pude lograr mi propósito—agregó don 
Alvaro—porque surgió la crisis y  abandonó 
el Poder.
A.ñadió el conde que es muy posible que 
el nuevo alto comisario de Marruecos sea del 
elemento civil y que fijará su residencia en 
Tetuán.
Contestando a otras preguntas que le hizo 
el repórter sobre dicho proyecto, manifestó 
Romanones que todo lo que se relacione con 
Marruecos dehe abordarse rápidamente. *
Prórroga del Presupuesto
La Comisión delBenado encargada de re­
dactar el dictamen sobro el proyecto para la 
prórroga del presupuesto vigente, ha termi­
nado su labor.
E l dictámen será leído en la sesión de m^" 
ñaña, quedando acordada la urgencia de 
1a disensión,/
Reunión
Esta tardo ha oélebrádo una reunión el 
Comité mixto de productores y consumido­
res d© fluido eléctrico, acordando proponer 
al ministro de Abastecimientos que ordene 
iá suspenssón de la restricción de fluido de 
siete a ' nueve, en la corriente de baja ten- 
sióñ.
Se dejará la restricción de ocho a doce en 
ves .d© siete a una, como ahora; y también 
quedará subsistente la restricción de los Sá­
bados y Domingos.
Los dos proyectos del Gobierno
Asegxirasp qué el Gobierno no presentará 
a las Cortes otros proyectos que ei referente 
a ¡1a derogación de la ley de Jurisdiocionea 
á el relativo al aumento de fes tarifas ferro- 
■vsáeriae.
Iglesias y Besteiro • 
contra la manifestación de ayer
En el Círculo de la Unión Mercantil se 
han recibido hoy dos cartas, una de don Pa­
blo Iglesias y  ót.ra de don Julián Besteiro, 
diciendo que, lamentándolo mucho, no pue­
den prestar su adhesión a la manifestación 
de ayer, poR no estar conformes con el aeto 
reafizado.
La esperanza de Villanueva
El presidente del Congreso, hablando esta 
tardfi con íos periodistas manifestó que, aun­
que sólo quedan ocho días hábiles de sesión 
fiaste fes vaoaelonés de Paseoa, eree que fia-
brá tiempo suficiente para desarrollar la 
labor que ©1 Gobierno considera indispensa­
ble.
Homenaje
Bajo la presidencia del duque de Sevilla 
se ha reunido hoy la comisión organizadora 
del homenaje de España a la Alsacia Lo- 
rena.
Acordóse enviar a dichas regiones una 
magnifica corona, cuya construcción ha sido 
encoinendada a los señores Blais y  B©n- 
lliure.
Para pagar ia corona se abrirá una sus­
cripción entre los periódicos aliadófilos de 
España.
También figurarán en la suscripción los 
nombres de numerosos aristócratas.
Los ferroviarios
Una comisión de ferroviari©^ visitó esta 
tarde al ministro de Fomento ̂ r a  pedirle 
la urgente aprobación del proyecto de refor­
ma de tarifas ferroviarias.
E l marqués de Cortina manifestó a los co­
misionados que el proyecto se presentaría 
tan pronto como dictaminara la oomisión de 
Fomento.
Las tarifas ferroviarias
Los socialistas confirman que combatirán 
el aumento de las tarifas ferroviarias, por to- ; 
dos fea medios posibles, pues estiman que 
no esj'usto conceder ese aumento a las com­
pañías, con perjuicio del público, para lo­
grar de este modo que aquéllas afiancen su 
unión con los empleados y  obreros, median­
te el aumento de sueldps y  jornales.
Proposición incidental
Firmada por los señores Castrovido, Santa 
Cruz, Tejero y  Anguiano se presentará ma­
ñana en el Congreso una proposición inci­
dental, concebida en los siguientes térmi­
nos:
«Después de haber oido lo que manifestara 
el conde de Romanones para explicar la polí­
tica que ha de seguir el actual Gabinete, los 
diputados que suscriben i'uogan a la Cámara 
se sirva declarar que es de absoluta oonve- 
nienoia para el Gobierno fijar su interven­
ción en la política de abastecimientos, pro­
blema interesantísimo para el país, cuya 
enunciación se ha omitido en la declaración 
ministerial.
Sobre el debate de la autonomía
Los pasillos del Congreso han presentado 
durante la tarde animadísimo aspecto.
Todas las conversaciones giraban alrede­
dor del debate acerca de la autonomía,
Los regionalistas se mostraban muy reser­
vados, negándose a hablar con quienes le in­
terrogaron sobre el asunto.
Cambó y ia manifestación de ayer
E l señor Cambó también se mostró poco 
explícito con los periodistas que le interro­
garon esta tardé en el Congreso.
E l jefe de los regionalistas se limitó a de­
cir que reconocía la importancia de fe mani­
festación celebrada ayer.
La aótitnd que pudiera tomar el señor 
Cambó en el debate sobre la autonomía, des­
pertó gran expectación a primera hora de la 
tarde.'
Barcelona y ía manifestación
Está siendo objeto de grandes comenta­
rios el hecho de que los telegramas recibi­
dos de Barcelona po digan la menor palabra 
de 1a impresión que haya podido causar en 
la ciudad condal la manifestación de ayer en 
Madrid.
Cambó impaciente
Los periodistás se acercaron a Cambó en 
los pasillos del Congreso, pidiéndole su im­
presión acerca del debate de la autonomía.'
E l  señor Cambó contestó algo malhumo­
rado:
—Creí qué estaba más europeizado el par­
lamento; pero se convierte la Cámara delibe­
rante ©n nn Ateneo, y  estas cuestiones que 
en todas las Cámaras del mundo so resuel­
ven en una sola sesión, tardará en discutir­
se aqui tres o cuatro dias.
Espero que con la intervención de Maura 
y González Besada se logrará encauzar el de' 
bate.
Acerca de otros extremos se mostró re 
servado el jefe región alista.
©n cambio, una interpelación sobre el mis 
mo tema, que había quedado aplazado.
Todos por la tranquilidad
Diputados de todos los partidos reconocían 
esta tarde la necesidad de que ningún te­
mor qúe pueda ocasionar algún párrafo del 
discurso del señor Cambó sobre la autono­
mía se subraye, pues é l debate debe desarro­
llarse con la tranquilidad más absoluta.
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de la madrugada
El debate de ia autonopiía
Mañana continuará en el Congreso el de- - 
bate sobre la autonomía. •
Además de Artiñano y Albert, interven­
drá en el debate un nacionalista vasco, que 
será Aranzadi o Espalza.
También hablarán Pradera y Domingo, y 
es de creer que Santa Cruz, Nougués, Maura, 
La Cierva, Bureli, Gasset y  otros.
Es casi seguro que el debate durará cua­
tro o cinco días. , '
Las tarifas forroviarias
Para cuando comience a discutirse el pro­
yecto de reforma de fes tarifas ferroviarias, 
tienen pedida la palabra los señores Domin­
go, >Saborit y Anguiano. , ,
Los diputados socialistas han Rnunciado 
que harán obstrucción al proyecte.
Peticiones de palabras
También dijo el señor Villanueva que ha­
blan pedido la palabra para ruegos y  pre­
guntas, 33 diputados,
Es posible que no so les conceda hasta 
que termine el debate planteado hoy, con el 
fin de ganar tiempo.
La proposición de los socialistas
El presidente del Congreso nos ha mani 
festado que la  x>ropo«ición presentada por 
i  ló's Sobialistas acei'ca del régimen de Abaste- 
' eiroientos quedará sin efecto» repro4ttweB4o¡
Salvajadas turcas
Londres.—Noticias del Cáucaso comunican 
que en los territorios de Transcaucasia, al 
proceder los turcos a su evacuación se entre­
garon a 1a matanza d© armenios, especial* 
mentó en las poblaciones de Bakú; City y 
Artaham.
En la primera de dichas i)oblaciones, los 
degollados se elevan a 30.(X)0, quedando la 
ciudad diezmada.
También participan que a los tártaros y  
turcos les concedieron permiso para saquear 
todas fes viviendas, durante tres días.
Arbitraje
Santiago de Cliile.—A l mensaje del Presi­
dente Wifeon, oíreoiendo su mediación en el 
conflicto con el Perú, ha contestado el Presi­
dente de Chile que acepta fe oferté de arbi­
traje,la cual apoya la Argentina.
Visita
Roma.—El embajador de los Estados Uni­
dos Unidos comunica al Secretario de Esta-* 
do del Vaticano, que W ilsou visitará oficial­
mente al Papa el día 23 del actual.
El presidente de Norteamérica llegará el 
22, permaneciendo en la ciudad tres días, 
Alojaráse en el Quirinal,
E l embajador yanki, Nelson Page, irá a 
París a esperar 1a llegada de "WUson.
Nuevo servicio
Stooholmo.—La Compañía sueca, en coope­
ración con otras de Cristianía, inaugurará 
un nuevo servicio de pasajeros entre los 
puertos suecos, npruegos, franceses y  espa- • 
ñoles.
Recepción
París.—Durante 1a recepción celebrada en 
el Ayuntamiento de Metz dijo Clemenoeau 
al alcalde, en el acto de entregarle fes llaves 
de la ciudad, que cuando por traición entra­
ron los alemanes en Metz, violando el acce­
so, el general Lapassent escondió dichas lla­
ves, enviándoselas a su familia.
Ahora, al recibirlas, deberá guardarlas 
bien.
El alcalde, visiblemente, empcioiíádo, ex- 
clamó: «Nosotros sabremos guardarlas siem­
pre».
En dicha recepción fué cumplimentado 
Poinoaré por djversaa representaciones de 
entidades.
EL presidente visitó fe tu mha dó Du pon t. 
Después desfilaron fes tropas entre entu­
siásticas aclamaciones.
A l marchar a 1a estación 1a comitivíi, fe 
muchednmbre*-entonó la Marsellesa y  la Mar­
cha lorenesa.
Numerosas muchachas arrojaban ñoreS’ al 
paso de los soldados.
Poincaró y su acompañamiento llegaron a 
Strasburgo a las nueve de 1a noche, tribu­
tándoseles un lucido recibimiento.
Los viajeros descendieron del coche en la 
plazadeKleber, ante el monumento del hé­
roe de MagURoia, agrupándose en su derre­
dor los veteranos de 1870 y nn centenar de 
alsacianos deportados por los alemanes.
Poincaré tomó de manos de un oficial mo­
numental ramo de flores y lo depositó a los 
pies de la estátua.
La música interpretó 1a Marsellesa.
A l discurso de bienvenida, del alcalde, 
contestó Poincaró en ios siguientes tórmi- 
aos: «Francia se halla segura, ad entregarlo 
las llaves de la x^oblació'n, de que sabréis 
' guardarlas, no permitiendo que nadie las 
recupere.
E l reloj de 1a vecina torre no dará, ya la 
hora de la muerte, sino la de la justicia resu­
citada.
A] alejarse Alemania para 'uo volver uofe 
a la ciudan, so le obliga a reconocer que q ■ o ■ . 
dan invalidados sus grandes esíuerzcs de 
conquists.
tírroxibrjrgo ha seguido siendo una ciudad 
de gran corazón, íhiniliarizada durante si­
glos coa el derecho de libertad.
Terminó ensalzando al héroe do Maguncia 
y dando vivas a Alsacia y Loreua y Fran­
cia.
Después 1a comitiva se encaminó al Ayun­
tamiento, hablando nuevamente Poincaró 
para congratularse del plebiscito alsaoiano- 
lorenés.
A  pesar de ello—añadió—cabe pensar que 
si Alemania, luego de los atentados come­
tidos contra vuestra conciencia, quisiera 
medfrla extensión de 1a caída que experi­
mentara, habrás© convencido de que la obra 
realizada durante medio siglo se ha derrum­
bado; de igual modo que sus efímeros lié- 
roes.
Terminó asegurando qué aloa alsacianos 
les sonríe ©1 porvenir y que Francia los ro - ' 
deará déla mayor solicitud.
En sus postreras palabras dedicó un re­
cuerdo a los muertos en campaña.
Los impuestos
"Washington.—En el informe anual acere?, 
de los impueestas, 1̂ comisionado Daniel G. 
Roper demuestra que las contribuciones d i­
rectas han caído de lleno sobre las corpora­
ciones particulares qne gozan de grandes 
rentas, siendo muy ligeras para la gran ma­
yoría de las x)ersona3 que ganan menos de 
tres mil dolar8 al año.
Se han recaudado por. el iminiesto sobre 
las rentas de más de tres mil dpiars fe canti­
dad de 592.613.QOO dofers,y por las menores 
de diez 22.395.CXX) dolars.
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en las contribucioneíi, pues la  mayor parte 
,han provenido de impuestos sobre réift%9 y 
ganancias, en vez de por alcoholes, como,los 
años precedentes. . .
Gonstruceiones navaffei ^
W ashington—E l ooulité'de construcción 
naval de ios Estados Unidos ha anuneiadoa 
los constructores que pueden ajustar contra­
tos para hacer buques de madera para éí país 
o el extranjero sai nepesidíid do hacer solici­
tudes anteriormente.
La misma piedida se ha estudjado para 
IqíS buques de acero del país.
lluevo presidente
Basileá,—Comunican de Berlín qne fel gru­
po espartáco ha elegido presidentó de la Re­
pública a Liébkneeht.'
Obreros clespedidos
Amsterdam.-— Según un telegrama do 
Essen, hanUsido despedidos 50;000 obreros 
.do la casa ¿rup, los cuides han formaí^ un 
«Soviet», acordando imponer a la casa Krup 
'  l a  admisión de los obreros .casadb^
L n s fr a n e m s
París.—Las trepas francesas haU entrado 
en Áquisgran.
A lta  f.rmoió,íi'
Zurioh.—H,<n tildo detenidos varios gran­
des industriales por delito do alta trai­
ción, ; '
S iite a rín o s
— £|; ñnavío piitnilla francés «B er» 
ha salido, de A.rvdis.
S*espei’aen (tbebr.rgo la llegana de cinco 
barcos remolcando a varios submaviops ale-
Oosas de PaHifoal
ordinana qué c.-lebraréipos esta BÓche a las. 
oché y mediaifon̂  ̂n dpnuciJíq social
Núio:d3^ómolÍ7,:'eiúla cpal, se^^atarÚ de ver 
cómo se preetá scftíddridiád éips conikañeros 
, es|uchistás.-éEl :^pr^identeí ÉnTÍqU^ Ordo- 
Jíie.—E l secretario, ̂ 'osé pakcía.
Sigue en igual estado la huelga que eáte 
gremio sostiene.
Las ofertas hechas por los patronos sptr 
de todo punto iaadpiisibleS, por Iq cqal los 
obreros no las aceptan, y es, tal el entusias­
mó que. entre ellos esistq que hapep caso 
omiso de quedas fábricas de estuches exis­
ten, en cuanto a acceder a las condiciones 
a,nteriores. : < < .
Ayer se r.euujerqii carnbiandq impresio­
nes sobre el curso de la lucha que cop. gran 
tesón V energía están sosteniendo.
Considérase probable .que esta lucha cam­
bie de aspecto, dada la marcáda tendancia 
que se observa de dar, al traste cou la orga­
nización. ' .
E l espíritu de los huelguistas es tán firme 
como el primér día y  a j uzgarpor los traba­
jas qñe realizan, hace pensar muy bien, que 
el triunfo e l seguro,
sotros, sgepos a esto.s litigios, desé^ria- 
mps que é*r,o.s. se respjvie.ran de una manera 
satisfactoria, e n ó e  que el plantea­
miento de irc.a huelga dp. (jarúcter gpneral 
produjera perturbaciones en la poblapión, 
que somos los primeros en lameotaj-.
í
i
PARA USO DOMÉSTíCOí Con loa má»
r a e s  y perfectos, parai toda t o m a
RARA-INDtJSTHlÁS: La «oteco!ó¿ más complíista 
- do  m áqu inas especiales^ p a fa  cadis mm 4 »  
b s  oí^aclonas-dé'costuí^^
, {s a s ia s iH T ií  s iN G E R  a  a s i  a  a s m ; # '
É Íte íi
Cmti,
. :y k #
. .............. r íí'yr-ií ^ . - — -------- -—
Motas fie ^ a i
Lisboa.—La  mayoría do las minorías y  ca­
tólicos han hecho pública ?u actitud en con­
tra del presidente de la Rtqjúblioá,
En el, puerto se nota grisin actividad..
Ea la redacción del penódipo «0 ‘Bep.ao», 
s© ha celebrado un banquete para conmemo­
rar el aniversario do la República.
Las confgrencias de la paz
Nuéva l^orlc.—Balfour ha. dicho quo eii las 
renniónesi qué durante este mes cólébrarán 
«n  Barís ios dolegad.os la paz, se limita­
rán a uu cambio da impresiones.
Eülascouferenciasque 80 celebren a pri- 
meriis do'año se fijarán las cOndicionéa máe 
im portant^.
Parece ser que no serán admitidos en las 
conferencias ios representantes de, lo® diver­
sos gobiernos de Rusia.
Wii3vo seeretarlo
Washington.—ELScnadp de los -Estados 
Unidos ha coníirraado él nombra miento de 
Cárter Gluss sucesor Macado p.ara la s.ecre- 
taria dé Hacienda.
En  el Senado norteamericano
^y’ash!iIlgton.'--La propuesta para la liga 
de las,naciones ha sido discutida ante un 
pequeñó auditorio dé menos de treinta se- 
n adores.
Los señores Leewis, Illinais, Walsh, Mon­
tana y  'W illiam Miesíss opinaron en favor y 
JBorah, Idaho y Eeed Missoray se mostraron 
contrarios.
E l senador señor Lewis abrió , la Sesión 
bien preparado cóp un discurso afirmando 
quelos decretos de la liga deben ser lleva­
dos acabo por la opinión pública y no pbrla 
fuersa armada-v
jiíos lieneíioios que se derivarían para tod^s 
lás naciones, serían más grandes cuanté más 
sacrifíoios hiciesen.
E l senador Borah contestó que aún no se 
ha encontrado nadie quo’quiera seguir a la 
.liga hasta donde admiten que llegaría.
Después de varias'preguntas y  respuestas 
la disoiisión recayó sobre los derechos de las 
naciones pequeñas^
La opinión fu ó que la representación de las 
naciones p-quefías sería limitada,en compa­
ración con los grandes poderes. (
Oeolaraciáíi
Washington.-rWiillian H, Taíi dirigiendo 
la palabra a editores y  publicistas en una 
comida, declaró que si no result se la liga d© 
tinciones en la eonfer6n eiadelapaz,lagu 0- 
rra seda un fracaso y la paz otro.
Se leyó en la comida el programa do la 
victoria, en el sentido de promover la liber­
tad, los progresos y un buen estádo econó­
mico en todas las naciones, dando al mismo 
tiempo idea de los principios que dol>en re­
g ir la liga de naciones.
L a  ayuda britáRlca
Nueva-Yoik".-—Cómo resultado délas re­
uniones y manifestación es eqieibradas ayer 
en todo el país, hoy los Estados Unidos, me­
jo r informados, aprecian más qne nunca' la 
importantísima parte que el imperio britá- 
iiioo ha tomado en la derrota de Alemania.
' Multitud, de oradores han hablado del ser­
vicio de transporte, llevando millones de 
hombres a los ‘campos de batalla y  de las 
pérdidas sufridas sin exhalar,una qqeja du­
rante cuatro años. ’ •
Hablaron de la ayuda directa dada por la 
Gran Bretaña a loa Estados Unidos, eondn- 
ciendo las tropas, y dándoles ínstrqooíón.
Mr. Roosevelt. en un telegrama a mon- 
•sieur A ltan Parker,, decía: «P or su mediación 
deseo expresar la profunda obligación en 
que América se enonentra respectó al impe­
rio británico, sobre la Marinad
En el tren,de lite 12 y ció tnarcharon a- Ma­
drid, don Emi-lip Aniaito, iiuqiector de ía 
Asociación Mfrro.antil EBpf-tñoU, y el ilustre 
literato Poli pe Sf(«soné.
A  Gi'anada, don R<un->!i B.iyas.,
A  Almería, dqvi ,Tirar.( U-mroix y señora.
Al'Chorro, para vjútar acjueílaa obras, el 
ingeniero jefe d'*-! Sorviefí;central hidráuli­
co don Rodolfo Gelahert, acompañado dv en 
esposa, dedos ingenieros <)o.n .Esteban Mata 
y  don Vicente de la Puente, director de las 
obras del pantano de Guadalmedina, don 
Rafael Benjumea, director de as del Cho­
rro, acompañado »\i bella hermana Paca fíe- 
redia Loring, don Joaquín Oríúz yiUa.io, di­
rector d& las del, do Ándrade y señora, don 
Ramón Díaz Petersen,, ingeniero jefe de la 
di visión.Mdráulieia del Sur de España, don 
Manuel Giménez Lombardo, don Pernando 
Moi'a Pigueroa, don Joaquín Benjumex y 
don Juan BrotonS.
En. el tren del medio día llogaroq, de Ma­
drid, don Federico Suárez Román y señora.
Qp el estim.ado joven don Joaquín
ÁloáZctr Aliíiatta y  su bella hermana Garo- 
linu.
De Granada, el de aquella
Universidad, don Juan y don
José Gómez/portosa.
De Algeciras, don Ramón Alvarez Serrano.
De Ronda, don Miguel Pérez Alcántara.
De Alora, don Tomás García Eamudio y 
don Pranciscp Morales Morales.
De Cártama, doii Juah López Carvajal y 
su bella hermana Magdalen. '
¡ : en eñeioasde Banca,; t J gas-.
Agpclas Bailly-Bailliére para 1919
áQN.Tis:s& 
Diano ea blanco 
para «mh^onea dh 
iflgfesos y gastos, 
coa impeat^Neé dá- 
tos, muy necesarios
'Cotó^oig, partiesf- 
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Precioíio libro de no­
tas, dividido por días, 
con interesantes datos 
Bobrje Correos, Telégra- 
fos,' Teléfonos, tran­
vías, camtajes, etc.' • 
Encuadernado OH 




De des días en 
plana..  .  . Ü,00 pt$. 
Con cartera 
piel.. . . .  . 5.00 9 
De un día en 
piano.. . . .  2,50 »
Oon cartera 
ptó».. . . . .  G.50 »
Provincias, p,5i} m¿s
ARENGA
P l M l C H M s it t
(te bats^Ie
ó Vemorándnw terapda- 
ticô  For muiario moderno 
y diario -de visita.
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Diario eablanco |>ara las 
anotaciones ixirtícntares.-̂  
Hojas para loe trazados del 
pulso y teiopcratnra.—iMo*' 
morándam de terapéniiea 
médieo-qñtrúrgicd y obste­
tricia.  ̂Formalarlo.—Veae- 
Dos y contrarenenos.—Se­
ñas atiles á médicos, fama-, 
céatiieos y veterinarios, etc.
P R E C I A S
Raúrid......... 3,00 pta.
Coa oartora 
piel.. . . . 5 , 5 0  >t 
Provicoias, O,SO mát
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Sasta |aa, ii.-
Escratbricpe
Ha regresado a Loja nuestro querido ami­
go y correligionario de la expresada locali­
dad, don Prancisco Daza Ortíz.
De ^éviUa ha llegado el catedrático de 
áquJiía Escuela P.^aíeáional de Comercio, 
dOn Pranoisco Jaén del Pino.
En ía iglesia dé.San Juan se ha verificado 
el acto de imponer las aguas bautismales a 
un hijo de nuestro particular amigo don Ger­
mán Pérez y  de su distinguida espo.sa, ac­
tuando de padrinos don Juan Jiménez y  su 
señora- ' '
i»* *
Para oi día 25 del actual luí sido concerta­
da la boda de la bella señorita Teresa Ro ■ 
bies Xfamjrez, hermana de nuestro distlni, 
guido amigo al director del Colegio do San 
Pedro y San Rafael, con el culto profesor de 
primeru enseñanza, don José Aatiñolo Már­
quez.
♦
La distinguida señora doña Carolina Sán­
chez García, esposa de don M iguel Alonso 
Hernández, haqadoalnz coa toda felicidad 
un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena.
Muy en breve se celebrará en Alora, dmide 
actualmente se encuentran, la boda dé la 
bella y simpática señorita-Paquita -Osuna 
García,con el estimado jov’sh don José Prieto 
Márquez.
El Ministerio Público interesó para ol pro­
cesado un ijíño y un día depri.sión oorreccio- 
hal. ' ■ ■
E l defensor, señor Muñoz Solero, abbgó 
porla  absóluéiótí.' •
■ '■ Estafa
José Péhnández í ’órnández un indus­
trial muy apro%^6ohado.’
Eu 7 dé Junio último le entregó don Fran­
cisco Segalerva variaff'' héirámientas de lá- 
brapzá, para'que las compusiera,' yiejoa dé 
etimplir lo  pactado las ©n enó  ̂perj udióáñ- 
dq  ̂§ii dueño. • / ;
' Más^fcár^e fueron reouperadáé dé poder dp 
nn terceró, qué las compró en ^2 pesetas. '
EÍ'Mipisterio fiscal interesó párá'.él apro* 
vebhadO'Fernández dos meses y'un <Há de 
arresto mayor, cOnfornsAíidíís® peti­





Merced.—Lesiones.—Procesado, Pedro ̂ So­
to Can téro.—Abogado, señor Jiménez Souvi- 
rón.--Procuraclor, señor R.|Casquero.
^ O L U p l O N
B EN ED IC T O
DEGLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
■  <
Infelible contra la Tub®PouIo»l», Oaffirrdsí
eróRlces^ BrongUltls y pebll|i;f$d
Depósito: Df, Benedicto, San 
Bernardo; 41, jMadrid, y de 
venta en prin%ales larmacias 
y  ¿oguerías.
b iice so s lcibail.es
Juan Moreno Vengara denunció ayer ©n 
la Jefatura de jioliefa a Francisco Torres Pa- 
iomifio, que habita en calle Calzada de la 
Trinidad lOQ, por allanamiénto de morada 
llevándose a dos Hijos suyos llamados Mer­
cedes y .. armen que se encontraban deposi­
tados por el Juzgado del distrito de Sánto 
Domingo, en casa del depunoiante. ' '  
Los vigilantes señores Moreno y: Suárez 
procedieron a la detención de dicho sujeto, 
deteniéndolo en su domicilio y siendo oln- 
ducido a los calabozos de la Aduana.
Los jóvenes antes citado paüsaron a lá éasa, 
dél denunciante, Mármoles 6G. ' :
^  Ó.
■A petición do Antonio Pérez Martin: .fué 
ayer detenido .Román Gámbero Blaucp;'.por 
haberse negado a pagar el consurbo h é^o  
en un establecimiento de bebidas propiédad 
del denunciante. ;
Ha sido destinado como jefe de Negociado 
a la Dirección de Navegación y Pescfl, el ca­
pitán de corbeta don José Mohtero Roguerá 
y a fines de Diciembre marchará a Madrid 
con su distinguida familia.
E l próximo dia 18 se verificará la  boda de 
la bella señorita Concha Escobar Fernández, 
éon el distinguido joven don Francisco Ca-' 




a todas las organizaciones obreras
Compañeros: A  fin de tomar aoUerJos ,en 
pro de nuestra huelga, oon-vócaníos a vüég- 
tras j antas directivasd delegacíoneá nom­
bradas al efecto, a la reunión qué se Óelébra- 
rá hoy a las ocho y  media de la noche en é l  
centro obrero, Tomásde Cózar 12. ‘
; No habióüdoso hechoinvitáéiones partféu- 
lareá por la prem'ura do tiempo, rogamos a 
toda^ las sociedades sa den por invitadas por 
lá presento.—-La junta directiva,
, , /  Los carpinteros
Por la presente ea conyóea a todos los
Estafa
Alonso Fernández Criado compareció ayer 
ante la Sala' primera, acusado de haber esta- 
fiido a don Aqtonio López 5I2 ‘20 pesetas.
Practicadas las pruebas en el acto del ju i­
cio oral, eU Ministerio, fiscal modificó sus 
conclusiones provisionales, interesando para 
e l procesado dos meses y un dia de ari'esto 
mayor y multa de 150 pesetas, con cuya pena 
se conformó el defensor y  acusado.
Hurlo
La mañana del, 25 de Mayo último, Fran?- 
cisco Carrasco A usté (a) «Quirri» ,, ratero (Je 
los más listos que hay, se enconiró con 
Antonio Gallego en el pasillo de la Cár- 
cefi cuando conducía dos caballerías, una de 
las cuales llevaba colgada úna canastita oon 
huevos y  fruta, do la que se apoderó, perb a 
poco se pudo rpg^qatar, siendo apreciados en 
cinco pesetas. ,
Este sujetó tiene sufrida^ VArias oondenas 
por bulto. ' ' ,, ' 2 " ■
Ayer fueron detenidos los discípuÍo| de 
Caco Antonio Lucero Palma y  Juan ,\Hpoá 
Bellido (a) «  Juanichi».
¿ELíiiejar remedio: '  , k , ,;V;V
para el peor caíárr»?
PASTILLAS PECTORALES DE
G.P.MER|NQeHIJO
En fjrrnacijs droguerías. 07s Pa q uetí
2 ; i
Noticias de la noche su nuevo cai'go de Direcior general de la guardia civil. , ■ ’ ' ^
contra ¡a tos, brojiquiiss, asma 
y tuberculosis
Se haj^dispú esto qué la inspección de pri­
mera éúseñáhzá de Málaga reklic® con lá 
Junta local las gestiones necesarias para cén- 
segúir la reapertura de la escuela de lá (jjalle 
de Salitre y  qué se adjudique a don Rafael 
Escolar Roldán la dé San Ricardo, única ya- 
oánte que hoy existe en Málaga. '
Por éentencia dictada con fecha cuatro del 
actual, ha decidido el Tribunal Supremo a 
favor de esté Juzgado de primera instancia 
del distrito dé SántÓ Domiugo, la cuestión 
'■ dé competencia por inhibitoria, promovida 
eii el delR istrito déBuenaviata de Madrid, 
■ por los herederos de la marquesa de Bogara- 
yá, con motivo do demanda ^rdinaria de ma- 
• yér' cnáútía formúladá contra ellos, en el 
; de ios citados Juzgados, por el pro-'
! curador don Antonio Navarro Barrionuevó, 
etí nombre dé, nuestro buen amigo y  correli- 
^ouario clon Benito Ortega, en reclamación 
de perjuicios. í
Reciba por ello nuestra enhorabuena, y  
íUás especialmeiita ©1 decano de este ilustre 
Odlegio de Abogados don Manuel Domín- 
gfúez, y  nuestro correligionario'muy queri­
jo.don Em ilio MenóndezPallarés, que ñan 
, défeúdido en el citado Juzgado dé Santo 
Domiugo y  en el Tribunal Supremo, respec­
tivamente, el derecho del señor Ortega.
El próximo Dorhing'ó, a las nueve de la no­
che, dará uua eonferenciaén ©I Ibcá'l de los 
Exploradores (Sánchez Pastor 4^ el explora­
dor suizo, doq Ffancisco Lauretj-que se ha­
lla recorriendo é l  mundo con qmjéto de al­
canzar un premio ofrecido por la Institución 
de los Exploradores Intérnaoionál dé Gine- 
I bra. .2,,
E l tema de la conferencia "será él siguien­
te: «Imprésieu es de. mis viajes alrededor del 
mündo»i .'
La  entrada será pública; '
L Ó P E Z  H E R M A N O S
X o y  Híórcoles ea esperado en é á U g a  el 
capitán general de esta región, señor Zubia, 
aconipáñado de su. distinguida . señora © 
hija.' ...........
E l señor Ííabia no tiene más'propósito, 
que saludar a otra de sus hijas que reside 
en Málaga.
l)8  aquí el señor Ziibia se trasladará a 
MadSJ éoq gu posésipuarÉ» de
' Lús L&ones,— M álaga
Cosecheros.-—Exportadores de Vinos.— 
Fabrícaútes dé aguardientes y licores.—Anís 
Mosseateí, Dulce y: Seco.—Gran vino Kiná 
Ban Clemente. n
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas rê  
íerendas. ■ : ..v,'
BIBLIOTECA PÚBLICA
. -  DE LA -
S O Q iE D A O  E G Q N 0MI8A
Plaza de la Constitución páuit $ 
4 bi<?rta dé omoé a tres de la.taid  ̂
# »e y ©  4¿ noohé.
, Vientos fuertes y  ’& io s '^ r S  
del sur y  de levante. '
■ ■
Ha quedado constituido 
Ib celebración de las próximbé^':l 
torreros de faros en Madrid,<pi¡ii^L 
tes ingenieros afectos ál sery^®  
ipaarítrmas; '" '■(
Pre 3 i den be, don Maéueh Blj ‘ 
vocales, don José Herhtella' Í5¿!_ 
ro Sorret y Miréti.
■ ' ■ '
Eii la -Comaudanoja de 
ci’ipto para dedicarse a la náv^m  
céneiado del ejército, Antonipi 
pez.
Solicita tomar "parteen 
torreros de faros, el jbVen de 
Guillermo Cholbi.'
DElEGACIÓfi DE |a|
Por diferentes oonoeptoi|;̂ |n̂  
en esta Tesorería de EaoiepíMî ii 
Pisetas.^^
 ̂Ayer constituyó en eéta TesÓ^ 
oienda un depósito de 400 peS^  ̂
go Homero Darán, por el 10 p 4  
subasta del aprovechamiento d é i 
lo© montea de propio^ en término 
de Gauoín.
■ El ingeniero jefe d©;iíiont0s.Úí| 
Delegado de fíaoienda~hábór 
y'adjudicada la 8uba6tá'’ de 
to de bellotas dél monte* deúdti& 
y V ega del Río», a favúr. .'dé''ldqffl 
Mariín'Giterrero, término de^íi
La Administración: de 
aprobado para 1919 la matrícp^^^ 
industrial de los'pueblo;^ de ;¡Í|'i^^ 
niJlás^' V
E l subsecretario del Min jstreí
comunica al señor Delegádcf||(i| 
do oficial tercero de la
Contribuciones,a don Angelip 
que era de igual clasé de 
oienda de Granada. J
Por ©1 ministerio de la 
oon cedidos los siguientes réM̂ ,
Juan Cid Fernández,-. ' M  
p e s e t a s . -
' 'BonifacioD elgado Castlt,(,''i^
, : Doú Nioomedes Ceiván6slíéo| 
gento dé la guardia civil,
. ■̂ Lá'Dité'óbión geúeúal'de;íá';|ijpp|' 
aqñá:''fonoqdido'
.'í',' ÍíbÍla..Mariá d.ela tOonoepci«̂ '¡i|̂ '̂  
Alfalon, viuda del capitán déir'. 
tre 'd!26 pesetas.
Doña M,ária Diez Quéjáda
já déJ. Oomaudante donvl*uoi(0
doí::lil25(piesfetas.':''.I ' ^Ur ' ' i ;
: ■'•"•V ' . ' U ' b v ' : . » - : ' v:-‘.: •  ̂ ivi'ra
Ayer fuerqn pagadas por, difbiéní^,. 
i oeptbs ©n ebta Tésefrería de; fíáoienda,
RiGiSTBD
■ , ■ acIqRentoi^Kánúel 
 ̂ ría López Satíniento y
mero.'
Defunciones. — Concepción'
á̂úchéíẑ 'Maúú̂ ^̂ ^̂
: Trayfe8edó' Í!̂ élasc.ó’'ĵ ^
, ’f'' > ^
■ Na.C'imiento.—Mária.Períiñ^lM 
, D®fúuciones!—Dolores Rodrim||| 
j Carmen López Ruiz, Juau
y Josefa Sánchez Garcíai. , '-'I • 
Juzgado je Santo
, :■ .NacimÍ0ntos.--rTérésá''
y  1 -. /-i.- . V • VéJ
García; Manuel Gonzál^: 
Carmen Román; P é r e z " í l  v'oi'if 
Defuneionés.— Aniceto^ 
María Martín Colmenar, 
y  A lfredo Sánchez Guttériozi^vl
Se arriendan sobré IpO 
eléctrica, én la' éstaci^h 
. entre Afora'y él Chorro.'^ . v
Y  .̂ e venden ó arriendan úti|̂  | 
precioso hptejde lujo a treáb; iÍ ^ .  
Málaga, conocida por la i(ViriéíM.“ 
servicios de luz eléctrica,, aguaí 
trefes de cisterna, éUárto '  ’
to jardín y vistas múgníf leas;
Tiene aparte casa -dé labb|
■ va, independiéntés,',' ■
Y un sólár situado.  la ,fcalí̂ | 
Campos y Muelle de Héredi4¿ 
'cuadrados. . ■. ■
Para', informes,'-'escritór|ófl'ÍeÉ 
Sáenz, CaHe Múdre de Dfos, n t t
TEATRO.'
mas norteamericanos dirigiqá ■ 
actor Luis Eóháide.
P|Ograma para hoy: . ..„
Por la noche a 9í «La duq,á
■' Precios:: Butaca,'PoÓ;''Gfeiíe|í|^
TE ATRO-, LARA »~*6ompán í a
tica dirigida pór éí primar áotór-'líá
Programa paVa hoy: . - ■: ■ U'4^
Por la noche a las ,8 :lt4;'«Die&|
tes,o el bandido generoso».' '
Butaca, 0̂ 50; General, 0‘lCb-’'%  
TEATRO PETIT PALAIS;--#4f'
de cinco a doce déla noche, secó^wa 
exhibiéndose escogidas película^’'" 
Precios.—Butaca, 0‘50; Gener¿íi¿|
, A Z A .- O o m w '
dramática dirigida por José Gáíqli
Programa para hoy;
X or la noobe, a las, ocho y  nifiial
drona de niños». "
C5NE PASCüALÍl Î.-^Bl 
Alammaa d^Carlos Haes, /juní 
España). -H oy  sección éo'útmúa(,as 
doce de la noche,
miagos y  dfaa festivo»
dos de la tai^e a dooéd¿“1|imobM3J
M n o .-  ■ ,
'f-W i
' U P i
;i ‘íf.
